Финансы предприятий жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие. by Юрьева, Т.П. et al.
Состав и структура (финансового плана) у предприятий жилищно-коммунального хозяйства не одинакова, это обуславливается прежде всего отраслевыми особенностями и объемом  их деятельности.
Под структурой баланса понимают соотношение разделов и статей к валюте баланса. Структуру баланса доходов и расходов рассчитывают с целью определения формирования финансовых ресурсов за счет собственных, заемных или бюджетных средств. Следует отметить, что чем больше коммунальное предприятие по численности и объему реализации, тем сложнее его финансовый план, что выражается в количестве статей доходов и расходов. Многие мелкие предприятия не используют весь перечень статей.

11.2.  Оперативное финансовое  планирование





Разрабатывается на месяц с разбивкой по декадам балансовым методом, имеет следующий вид (табл. 7):








	Просроченная кредиторская задолженность поставщиковОплата счетов подрядчиков за выполненную работу по капитальному строительству и капитальному ремонтуПогашение просроченных ссуд банкаПогашение срочных ссуд банкаУплата процента за кредитПрочиеВсего расходов			
2	ПоступленияВыручка от реализации продукции (работ, услуг)Выручка от прочей реализацииПоступления просроченной дебиторской задолженностиПоступления краткосрочного кредита банкаОстаток средств в кассе и на расчетном счете Прочие поступления средствВсего поступлений			
	Превышение расходов над поступлениямиПревышение поступлений над расходами			

Составление платежного календаря позволяет в пределах коротких отрезков времени (декады) следить за поступлениями денежных средств, с одной стороны, и за осуществлением своевременной оплаты обязательств, с другой. Кроме того, платежный календарь позволяет заранее определить (за 10 дней) наличие у предприятия превышения поступлений над расходами, и наоборот. В свою очередь, зная об этом, финансовый менеджер может своевременно принять решение об эффективном использовании денежных средств:
1)	в случае превышения поступлений → разместить временно свободные средства;
2)	в случае превышения расходов → воспользоваться краткосрочным кредитом, коммерческим кредитом или принять другое финансовое решение.
Кассовый план составляется на квартал. Его цель – управление поступлением и расходованием наличных денег. Данные используются как самим предприятием, так и учреждениями банков. Учреждения банков производят своды кассовых планов для определения наличного денежного оборота и установление лимита наличных денег в кассе предприятия. Составляются по общепринятой форме, состоят из четырех разделов:
Ι - все поступления наличных денег по видам (выручка от реализации, поступление наличных денег в промышленных предприятиях, других отраслях);
ΙΙ - расходы наличных денег (начисленные): заработная плата, приравненные к ней платежи, стипендия и т.д.;
ΙΙΙ - чистые выплаты наличных денег (начисленные минус налоги: подоходный налог и т.д.);
ΙV - сроки выплаты чистых платежей и лимиты (предельная ориентировочная сумма выплат).
На основании установленных банком лимитов для отдельных предприятий банк определяет общую сумму выплат, а также использует лимит, как правило, для заключения договора на обслуживание. При превышении лимита заключается дополнительный договор, в котором отражается увеличение платы за обслуживание.
План краткосрочного кредитования составляется на квартал. Общепринятой формы не имеет. Каждое предприятие его разрабатывает произвольно. Основные показатели:
1)	расчет суммы краткосрочного кредита;
2)	указание примерного срока ее получения;
3)	обоснование цели и необходимости кредита;





1.	Охарактеризуйте роль и значение финансового планирования в условиях становления и формирования рыночной экономики?
2.	Какие основные задачи финансового планирования?
3.	Какие методы применяют  в практике финансового планирования?
4.	Сущность финансовой стратегии предприятия. Финансовая политика.
5.	Назначение прогноза о прибылях и убытках. Методы его составления.
6.	Охарактеризуйте прогнозный баланс, его состав и структуру.
7.	Сущность текущего финансового планирования.
8.	Сущность планов краткосрочного кредитования.
9.	Какие задачи решаются в процессе составления и выполнения платежного календаря?






12.1. Затраты и доходы предприятий. Формирование и использование финансового результата
Задача 12.1.1. Определить на плановый год общую сумму затрат на электроэнергию при  таких данных: 
в бане установлены 4 электродвигателя (два мощностью по 4,5 кВт, один - 2,1 кВт и четвертый - 1,2 кВт). Для освещения используется 117 электроламп по 75Вт каждая. Баня работает 283 дня за год. Двигатели работают по 6 часов в сутки; из 117 электроламп 37 будут работать в среднем за год по 15 часов в сутки и 80 электроламп - по 8 часов в сутки. Тариф за 1000 кВт-год силовой энергии - 190,0 грн., за 1000 ч. для освещения - 189,0 грн.
Задача 12.1.2. Рассчитайте затраты дорожно-эксплуатационного участка на оплату воды, которая используется для поливки и мытья городских улиц, при таких данных:
Таблица 12.1 – Исходные данные
Виды работ	Площадь, которая обслуживается,тыс. м2	Режим работы	Затраты воды, литров на 1 м2	Режим работы	Затраты воды, литров на 1 м2
		дни	количество раз за день	
а) поливка асфальтового    покрытия   улиц	17100	65	4	0,2	17100	65	4	0,2
б) поливка брусчатой  мостовой	51300	65	2	0,4
в) мытье асфальтового покрытия     улиц 	17100	197	1	1,0
Тариф за 1 м3 воды, коп.	105,0			

Задача 12.1.3. Определить эксплуатационные затраты, их структуру, себестоимость и тариф отпущенной воды городским водопроводом на ІІ квартал. 
Исходные данные: объем отпущенной воды в І квартале - 247520,8 тыс. м3; объем отпущенной воды во ІІ квартале по плану 257421,6 тыс. м3. Во ІІ квартале в связи с наводнением увеличатся удельные затраты электроэнергии по сравнению с 1 кварталом: 1 кв. - 1,7795 ч. на 1 м3, ІІ кв. - 1,7817 ч. на 1м3; удельные затраты материалов увеличатся на 3%, цены - на 7,1%; рост других  затрат не предусмотрен. Плановый уровень рентабельности 5%. Расчет себестоимости сделайте в табл.12.2.
Таблица 12.2 - Себестоимость продукции водоснабжения
Наименование элементов и статей  затрат 	Отчет  за 1 квартал	План за ІІ квартал
	Затраты, тыс. грн. 	Затратына 1 м3,коп.	Удельный вес, %	Затраты, тыс. грн. 	Затраты на 1 м3,коп.	Удельный вес , %
1 . Электроэнергия	59748,9					
2. Материалы на подготовку воды 	1774,7					
3. Фонд оплаты труда       производственных рабочих	6152,4					
4. Отчисления на социальные нужды	2129,7					
5. Амортизация	17392,2					
Продолжение табл. 12.2
6. Возмещение затрат     на техническое       обслуживание     внутридомовых     сетей	591,6					
7. Цеховые  затраты 	15380,9					
8.   Общеэксплуатационные       затраты 	15144,3					
Всего затрат по полной себестоимости	118314,7					 	118314,7					





Задача 12.1.4. Определить выручку и прибыль от реализации горводопровода на ІІ квартал. Исходные данные: по отчету за І квартал объем реализации - 16570,0 тыс. м3. 
Структура водопотребления: а) население - 57%; б) коммунально-бытовые нужды - 23%; в) промышленность и другие - 20%. Тариф за 1 м3,  коп.: а) население - 97,0; б) коммунально-бытовые потребители - 147,0; в) промышленность - 199,0. Себестоимость 1 м3 -124,3 коп. Во ІІ квартале объем реализации увеличится на 7%, себестоимость снизится на 0,3 %.

Задача 12.1.5. Определить изменения среднего тарифа, выручки от реализации и прибыли горводопровода во ІІ квартале.
Исходные данные: по отчету за І квартал объем реализации - 97590,0 тыс.м3. Структура водопотребления: а) население - 55%, б) коммунально-бытовые нужды  -  28%,   в) промышленность  и  другие  -  17%.  Тариф  за  1  м3  в  коп.:  а)  население     -  127,0;      б)  коммунально-бытовые  потребители    -  150,0;       в) промышленность -200,0. Себестоимость 1м3 -133,0 коп. Во  ІІ квартале объем реализации увеличится за счет повышения нормы водопотребления населением на 3%, себестоимость снизится на 0,1%, тарифы не изменятся.
Задача 12.1.6. Коммунальное предприятие "Асфальто-бетонный завод" планирует  за  год  реализовать 400,0 тыс. т. асфальто-бетонной смеси. Себестоимость смеси - 112 грн.,   цена (без НДС) - 115 грн. Определить (по  двум вариантам) сумму прибыли от реализации продукции.

Задача 12.1.7.  Затраты ремонтно-строительной организации на 1 грн. объема сданных (реализованных) работ в отчетном периоде - 93 коп. (рассчитывается делением затрат (себестоимости) выполненных работ на объем реализации в ценах строительной организации). Планируется снижение таких затрат на 3 коп. Объем СМР в планируемом периоде в ценах производителя - 2200,0 грн. 
Определить (по двум вариантам) сумму прибыли на планируемый год.
 
Задача 12.1.8. Себестоимость несравнимой продукции ВАРЗа в плановом году будет составлять 50,0 тыс. грн. Средняя рентабельность продукции на заводе в текущем году - 10%. Определить сумму прибыли от реализации несравнимой продукции на плановый год.

Задача 12.1.9. Определить финансовые результаты (прибыль) от операционной деятельности предприятия. 
Исходные данные: доход (выручка) от реализации продукции (услуг) 7100,0 тыс. грн.; себестоимость реализованной продукции - 3500,0 тыс. грн.; отчисления из дохода: налог на добавленную стоимость - 1300,0 тыс. грн.; акцизный сбор - 0, другие отчисления - 170,0 тыс. грн.; другие операционные доходы - 1910,0 тыс. грн.;административные  расходы - 1370,0 тыс. грн.; другие операционные затраты - 590,0 тыс. грн; затраты на сбыт - 390,0 тыс. грн.





Таблица 12.3 - Расчет финансовых результатов от операционной деятельности предприятия

№	Показатели	тыс. грн
1	Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	
2	Отчисления из дохода:-	налог на добавленную стоимость-	акцизный сбор-	другие отчисления		
3	Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг,) (1-2  )	
4	Себестоимость  реализованной продукции (товаров, работ, услуг) 	





10	Финансовые результаты (прибыль) от операционной деятельности (5 + 6-7-8 - 9)	

Задача 12.1.10.  Определить сумму прибыли на ІІ квартал предприятия тепловых сетей. Исходные данные: по отчету за І квартал выручка от реализации составила 75533,0 тыс. грн., затраты на производство и реализацию тепла - 69527,9 тыс. грн., во ІІ квартале выручка от реализации составит 71379,4 тыс.грн.
Задача 12.1.11 . Определить выручку и прибыль от реализации услуг в гостинице во ІІ квартале, при таких данных:	
по отчету в І квартале объем реализации составил 324000 койко-суток, структура номерного фонда: номера І категории - 50; 2 категории - 22; 3 категории -28%. Тарифы: номера 1 категории - 43; 2 категории - 28; 3 категории - 22 грн. Себестоимость 1 койко-сутки в номерах: 1 категории - 35; 2 категории - 23; 3 категории- 19 грн. Во ІІ квартале объем реализации увеличится на 8%, себестоимость снизится на 0,4%.

Задача 12.1.12. Рассчитать доход бани, если объем услуг в плановом году составит для 1 разряда -140000;            для 2 - 160000;           для 3 - 100000 посетителей.
Исходные данные: баня имеет помещение трех разрядов. Входная плата составит: в помещениях 1 разряда -5; 2 разряда -3,5; 3 разряда - 2,0 грн. По данным отчетности в прошлом году дополнительная плата за пользование простынями и другими услугами составила в расчете на одного посетителя в помещениях: 1 разряда - 0,25; 2 разряда - 0,7; 3 разряда - 0,17 грн.

Задача 12.1.13. По предприятию тепловых сетей определить рентабельность: а) продукции,      б) производственных фондов,      в) вложений за ІІ квартал .
Исходные данные: выручка от реализации продукции - 147533,0 тыс. грн.; затраты на производство и реализацию тепла - 146779,6; прибыль от прочей реализации - 230,2; прибыль от внереализационных операций - 109,0; платежи в бюджет из прибыли составили -355,7; среднегодовая стоимость основных фондов - 20765,0; оборотные средства - 3092,5; стоимость имущества - 22507,9 тыс. грн.

Задача 12.1.14. Определить по троллейбусному депо среднюю себестоимость:       
1) перевозки одного пассажира;   
2) одного пассажиро-километра;
3) одного машино-километра.
Исходные данные: общий пробег всех троллейбусов - 3317000 маш.-км; количество пассажиров на 1 маш-км-10; среднее расстояние перевозки одного пассажира - 3,4 км; эксплуатационные затраты на перевозку пассажиров составляют 8100,0 тыс. грн.

Задача 12.1.15. Определить выручку от реализации, общую прибыль, её структуру, уровень рентабельности водопроводного хозяйства на ІІ квартал по таким данным: объем реализации питьевой воды потребителям - 265927,0 тыс. м3. Структура потребления:
население - 80%;   бюджетные и коммунально-бытовые потребители - 15%;
промышленность - 5%.
Тарифы за реализацию 1 м3 воды:
населению - 98 коп за 1 м3 ; бюджетным и коммунально-бытовым потребителям  - 149,0 коп за 1м3;   промышленным предприятиям - 2 грн. 10 коп. за м3. 
Себестоимость 1 м3 воды - 113,98 коп.; доходы от технического водоснабжения - 347,1 тыс. грн., затраты - 211,4 тыс. грн.; прибыль от других видов деятельности - 767,4 тыс. грн.; штрафы за потребление воды свыше лимита - 4128,7 тыс. грн.

Задача 12.1.16. Определите эксплуатационные затраты на год по гостинице "Казак".
Исходные данные:
1) количество мест в инвентаре - 1021;
2) коэффициент использования номерного фонда - 0,54;
3) эксплуатационные затраты на предоставление услуг 1 койко-сутки - 47,8 грн.

Задача 12.1.17.  Определить прибыль предприятия во ІІ квартале, если известно, что выручка от реализации в І квартале составила 985,7 тыс. грн., затраты на производство и реализацию 634,0 тыс. грн., во ІІ квартале выручка от реализации увеличится на 1 5 %.

Задача 12.1.18. Определить по гостинице "N" за ІІІ квартал планового года:
а) эксплуатационные затраты ;
б) доходы от основной деятельности;
в) средний тариф;
г) общую прибыль;
д) сумму чистой прибыли;
Исходные данные:
на ІІІ квартал гостинице  установлены такие лимиты затрат:
1)	по электроэнергии - 752 тыс. кВт. час. по тарифу 0,756 грн. за 1 кВт. час.;
2)	по тепловой энергии - 692 тыс. Гкал по тарифу 17,9 грн за одну Гкал.
Телефонизация: 230 телефонных пар, плата за одну пару в месяц 25 грн.
Стирка белья: предоставлено койко-суток за ІІ квартал - 9960; среднее пребывание гостя в гостинице - 3 дня; вес одного комплекта белья - 2 кг; тариф за стирку 1 кг - 11,5 грн.
Затраты на содержание административно-управленческого персонала по смете - 50,0 тыс. грн.; амортизационные отчисления - 202,5 тыс. грн.; затраты  на текущий ремонт - 2000,0 тыс. грн.; другие затраты - 1383,2 тыс. грн.
Эксплуатационные затраты рассчитайте по приведенной (табл. 12.4.)  форме калькуляции для гостиничного хозяйства.
Таблица 12.4 - Себестоимость услуг гостиничного хозяйства
№ 	Статьи затрат	План на ІІІ квартал, тыс. грн.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда	3975,0







9	Затраты на содержание АУП	
10	Амортизационные отчисления на полное восстановление	
11	Затраты на текущий ремонт основных фондов	
12	Другие затраты	
	Всего за полной себестоимости	

Другие данные: прибыль от реализации основных фондов - 23,4 тыс. грн. , прибыль от внереализационных операций - 7,9 тыс. грн.; платежи из прибыли в бюджет - 163,7 тыс. грн.; доходы от дополнительных платных услуг - 1300,0 тыс. грн; доходы от других видов деятельности - 6500,0 тыс. грн.; уровень отраслевой рентабельности - 5%.

 Задача 12.1.19. Рассчитайте по гостинице: а) доходы; б) эксплуатационные затраты; в) прибыль от реализации; г) общую прибыль; д) уровень рентабельности гостиницы.




3	Себестоимость 1 койко-сутки 	грн.	19,0	20,4
4	Прибыль от реализации имущества	тыс. грн.	24,0	32,0

Задача 12.1.20.  Определить выручку и прибыль от реализации, а также (общую) прибыль и ее структуру по горводопроводу во ІІ квартале.
Исходные данные: по отчету за І квартал объем реализации - 107350,0 тыс. м3; средний тариф 97,9 коп. за м3; себестоимость 1м3-97,1 коп. Во ІІ квартале структура водопотребления не изменится, а объем реализации увеличится на 2%; себестоимость возрастет на 2%; доходы от технического водоснабжения составят 702,7 тыс. грн.; а затраты - 188,2 тыс. грн.; прибыль от прочей деятельности составит - 166,4 тыс. грн.; внереализационная прибыль - 97,3 тыс. грн.

Задача 12.1.21. Рассчитайте необходимые показатели и проведите факторный анализ чистой прибыли. В процессе анализа определите степень влияния на сумму  чистой прибыли за отчетный период таких факторов: 
1) суммы выручки; 2) уровня налога на добавленную стоимость в процентах к выручке; 3) уровня себестоимости в процентах к выручке; 4) суммы прибыли от прочей реализации; 5) суммы доходов (затрат) от внереализационных операций; 6) суммы налогов, которые платятся из прибыли. Исходные данные приведены в табл. 12.6.
Таблица 12.6 - Анализ доходности хозяйствующего субъекта
№	Показатели	Период	Отклонение
		базисный	отчетный 	абсолютное 	%
1	Выручка от реализации, млн. грн.	2800,0	3000,0		
2	Налог на добавленную стоимость, млн. грн. , % к  выручке	510,0	550,0		
3	Себестоимость продукции, млн. грн., % к  выручке	1880,0	2000,0		
4	Прибыль от реализации продукции, млн. грн.					
5	Уровень рентабельности, %					
6	Прибыль от реализации продукции, % к  выручке					
7	Прибыль от прочей реализации, млн. грн.	10,0	20,0			
8	Доходы от внереализационных операций, млн. грн.	22,0	46,0			
9	Затраты по внереализационным операциям, млн. грн.		12,0	16,0			
10	Общая прибыль, млн. грн.					
11	Налоги на прибыль, млн. грн.	170,0	190,0			
12	Чистая прибыль, млн. грн.					


Задача 12.1.22. Рассчитайте необходимые показатели и проанализируйте влияние объема выручки на уровень себестоимости хозяйствующего субъекта.
Таблица 12.7  - Исходные данные
	Показатели	Базисный период	С учетом выручки отчетного  года	Отклонение
№		млн. грн.	% к выручке	млн. грн.	%  к выручке	млн. грн.	%  к выручке
1	Выручка	2600		2800			
2	Себестоимость 		69,9				
3	в том числе: условно-постоянные затраты						
4	переменные затраты 		52,5				

12.2. Формирование капитала предприятия
Задача 12.2.1. Рассчитайте структуру собственного капитала акционерного общества "Радуга" на начало и конец периода; прокомментируйте ее изменения по таким данным:
Таблица 12.8 – Исходные данные
№ 	Показатели	На начало периода	На конец периода	Изменение
		тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тыс.грн.	%
1234		Уставный капиталДополнительный капиталРезервный капиталНераспределенная прибыль	7379,0235,01815,097,0		7397,0705,01850,073,0			
	Всего собственный капитал	9526,0		10025,0			

Задача 12.2.2. По данным баланса (пассив) предприятия водоснабжения, приведенными в табл.12.9, проанализируйте состав и структуру капитала на начало периода; изменения на конец отчетного периода; определите и прокомментируйте такие показатели:
а) коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
б) коэффициент концентрации собственного капитала;
в) коэффициент финансовой зависимости;
г) коэффициент концентрации привлеченного капитала;
д) коэффициент структуры привлеченного капитала;
е) показатель задолженности кредиторам.
Таблица 12.9- Баланс (пассив) на 1.01.2008 г. предприятия водоснабжения







Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	-
Неоплаченный капитал	-	-
Изъятый капитал	-	-
Всего по разделу І	562846,0	531692,5
ІІ. Обеспечение предстоящих затрат и платежей - всего		
ІІІ. Долгосрочные обязательства - всего		
Долгосрочные кредиты банков	-	-





Текущая задолженность по долгосрочным  обязательствам	-	-
Векселя выданные	7234,6	3005,9
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	72429,0	118149,5
Текущие обязательства по расчетам:за полученные авансы с бюджетомпо внебюджетным платежампо страхованиюпо оплате трудаиз внутренних расчетов	1,42415,7-785,21813,4-	1,4674,6-432,3881,1-
Другие текущие обязательства	10793,3	10501,4
Всего по разделу ІV.		95472,6	134231,2
V. Доходы будущих периодов	4883,4	8414,2
БАЛАНС	663202,0	674337,9

Задача 12.2.3. Определить цену собственного капитала акционерного общества по таким данным: количество привилегированных акций составляет Nпр = 10000,  дивиденд - 10,0 тыс. грн. на акцию; количество обычных акций - N= 100000,  дивиденд - 3800 грн. за акцию; собственный капитал составил в базисном году - 1890,0 млн. грн.,  в отчетном - 1700,0 млн. грн.
Задача 12.2.4. Определите цену заемного капитала, если предприятие взяло краткосрочный кредит на суму 150,0 млн. грн. под 20% годовых сроком на 3 месяца.
Задача 12.2.5. Исходя из результатов расчетов задач 12.2.3. и 12.2.4., а также считая, что удельный вес собственного капитала составляет 84,4%, определите цену всего капитала предприятия.

12.3. Оборотные средства и их организация на предприятии
Задача 12.3.1. Определите состав и структуру оборотных средств предприятий на начало и конец периода по отдельным статьям; проанализируйте структуру и ее изменения.
Исходные данные приведенные в табл. 12.10.
Задача 12.3.2. Определить средние остатки оборотных средств на каждый квартал и за год работы коммунального предприятия по данным бухгалтерских балансов.
Остатки нормируемых  оборотных  средств  составили, тыс. грн.:
на 1.01 отчетного года 	4280,0	на 1.07                                             	5900,0
на 1.02 	3740,0	на 1.08                                             	4375,0
на 1.03 	3210,0	на 1.09                                              	6570,0
на 1.04 	2695,0	на 1.10                                              	5980,0
на 1.05 	2118,0	на 1.11                                              	5430,0
на 1.06 	3570,0	на 1.12                                              	4890,0




Таблица 12.10 - Состав и структура оборотных  средств  коммунальных предприятий
Статьи оборотных активов	Облэнерго 	Троллейбусное депо	Коммуночиствод
	На начало периода	На конец периода 	Измене-ние	На начало периода	На конец периода 	Измене-ние	На начало периода	На конец периода 	Изменение
	тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тыс. грн.	%	тис. грн.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Запасы:-производственные запасы	16683		17234				239,5		194,2				6687,2		9495,1			





Дебиторская задолженность за товары, работы услуги:- чистая реализационная стоимость	256096		335556										40783,6		39921,7			
-первоначальная стоимость	256096		394377										40783,6		39921,7			
-резерв сомнительных долгов	-		58821															




- по выданным авансам	346		-															
- по начисленным  доходам	-		-															
-  по внутренним расчетам	-		7				1289,2		1490,5				-		1408,0			
Другая текущая дебиторская задолженность	56904		48378				115,3		122,4				4044,4		5388,8			
Текущие финансовые инвестиции	53		-															
Денежные средства и их эквиваленты:- в национальной валюте	1320		1858				24,7		60,8				1365,2		349,9			
- в иностранной валюте	-		-															
Другие оборотные активы	1270		34438				-		-				389,0		1825,1			





Задача 12.3.3. Определить норматив собственных оборотных средств методом прямого счета коммунального предприятия на плановый год.
Исходные данные: на плановый год сметой предусмотрены затраты сырья − 3600,0 тыс.грн.; основных материалов − 5400,0 тыс. грн.; покупных полуфабрикатов − 3600,0 тыс. грн. Последовательность расчетов норматива и  нормы запасов по элементам  приведены  в табл.12.11.

Таблица 12.11- Расчет норматива собственных оборотных средств (метод прямого  счета)
№ 	Элементы оборотных фондов	Нормы оборотных  средств	Одноднев-ные затраты в плановом году, тыс. грн.	Норматив собственных оборотных средств, тыс. грн.






Задача 12.3.4. Рассчитайте величину норматива оборотных средств по статье "Запасы сырья". Исходные данные: план затрат на изготовление продукции на квартал составляет 9000,0 тыс. грн., количество дней в квартале - 90. Норма запаса сырья - 25 дней.

Задача 12.3.5. Рассчитайте норматив собственных оборотных средств по статьям "Основные материалы", "Топливо" коммунального предприятия на плановый год.
Исходные данные: затраты материалов на плановый год составляют 760,0 тыс. грн.; затраты топлива - 140,0 тыс. грн., в том числе природного газа - 30,0 тыс. грн.; норма запаса оборотных средств (в днях): основных материалов - 30, топлива - 70.
Задача 12.3.6. Определить норматив собственных оборотных средств по основным материалам, а также по топливу предприятия коммунального хозяйства на плановый год. Какие документы следует использовать для расчета?
Исходные данные: затраты материалов на плановый год - 116,0 тыс. грн.; затраты топлива в плановом году - 24 тыс. грн., в том числе природного газа - 3 тыс. грн; норма оборотных средств в запасах по основным материалам - 20 дней, по топливу - 70 дней.
Задача 12.3.7. Рассчитать норматив собственных оборотных средств, который выделялся на незаконченные расчеты Горгазу.
Исходные данные: полезный отпуск газа абонентам по срокам оплаты распределяется в плановом году  так:
абонентам с трехдневным льготным сроком оплаты - 800,0 тыс. грн.,
абонентам с пятидневным льготным сроком оплаты - 700,0 тыс. грн.,
абонентам с десятидневным льготным сроком оплаты - 610,0 тыс. грн.
Всего - 2110,0 тыс. грн.
Задача 12.3.8. Определить годовую потребность трамвайного депо в оборотных  средствах. Какие документы необходимо использовать для расчета?
Исходные данные: среднесуточный расход запасных частей для текущего ремонта равняется 10,12 тыс. грн.; среднесуточный выпуск готовых изделий подсобных производств - 13,15 тыс. грн.; среднегодовое количество рабочих мест - 135; среднесуточный расход вспомогательных материалов - 1,45 тыс. грн. Нормы оборотных средств:  а) по запасным частям для текущего ремонта - 90 дней; б) по готовым изделиям - 3 дня; в) по вспомогательным материалам - 60 дней; г) по малоценным и быстроизнашивающимся предметам - 35 грн. на одно рабочее место.
Задача 12.3.9. Рассчитать норматив собственных оборотных средств, а также определить прирост или сокращение норматива по каждой конторе и в целом по управлению газового хозяйства.

Таблица 12.12 - Исходные данные
Наименование предприятия	Норматив собственных оборотных средств в базовом году, тыс. грн.	Расходы на производство и реализацию (без зарплаты, амортизации, электроэнергии), тыс. грн.
	Всего	В том числе сумма, зависящая от изменений объема производства	В базовом году	В плановом году




Расчет выполните в табл. 12.13.
Таблица 12.13  - Расчет норматива собственных оборотных средств (метод коэффициентов)
Наименование предприятия	Норматив собственных оборотных средств в базовом году	Расходы на производство (без зарплаты, амортизации, электроэнергии)	Норматив собственных оборотных средств на плановый год	Изменение норматива
	Всего 	в том числе:	В базовом году	В плановом году	Индекс прироста (снижение)	Всего	в том числе	Прирост	Сокращение






Задача 12.3.10. Определить изменение норматива собственных оборотных средств в плановом году по дорожному ремонтно-строительному управлению (ДСРУ).
Исходные данные: объем ремонтно-строительных работ ДРСУ в базовом году составил 1000,0 тыс. грн., при нормативе собственных оборотных средств – 176,0 тыс. грн. На плановый год программой намечены ремонтно – строительные работы в сумме 1100,0 тыс. грн.
Задача 12.3.11. Определить изменение норматива собственных оборотных средств в  плановом году по трем гостиницам.

Таблица 12.14 – Исходные данные
№	Показатели	Гостинницы
		А	Б	В
12345	Затраты на эксплуатацию за отчетный год:всего за год, тыс. грн.однодневные, тыс. грн.Норматив собственных оборотных средств за отчетный год:сумма, тыс. грн.в дняхЗатраты на эксплуатацию за плановый год :всего за год, тыс. грн.однодневные, тыс. грн.Норматив  собственных оборотных средств на плановый год:сумма, тыс. грн.в дняхИзменение норматива собственных оборотных средств:прирост, тыс. грн.сокращение, тыс. грн.	1181,03,28181,755,41242,0о п ро п р55,0о п ро п р	1197,53,33186,856,11261,2е д ее д е56,1е д ее д е	1214,13,37187,755,71245,6л и т ьл и т ь55,5л и т ьл и т ь

Задача 12.3.12. На основании решения предыдущих задач определить источники покрытия прироста норматива собственных оборотных средств по трем отелям города. При этом ассигнования из бюджета на прирост норматива собственных оборотных средств в плановом году составят 5,0 тыс. грн. по отелю Б.
Решение оформить в следующей таблице:
Таблица 12.15 - Источники покрытия прироста норматива собственных оборотных средств
Показатели	Сумма, тыс. грн.
 Прирост норматива собственных оборотных средств2. Источники финансирования - всегов том числе:а) прирост устойчивых пассивов;б) ассигнования из бюджета;в) прибыль;г) прочие источники финансирования.	
 
Задача 12.3.13. Определить изменение норматива устойчивых пассивов на плановый год по трем отелям. Расчет выполнить в следующей таблице.
Таблица 12.16 - Изменение норматива устойчивых пассивов
№	ОтелиПоказатели	А	Б	В
1	2	3	4	5
1	Фонд заработной платы на               плановый год − всего, тыс. грн.	1016,7	1057,4	1034,5
2	Отчисления на социальное страхование, %сумма, тыс. грн.	37,5опре	37,5де	3,5лить
3	Сумма зарплаты с отчислениями на соцстрахование, тыс. грн.	опре	де	лить
4	Шестидневная задолженность по заработной плате с отчислениями на соцстрахование, тыс. грн.	опре	де	лить
5	Резерв будущих затрат, тыс. грн.	7,4	7,3	7,2
6	Другие устойчивые пассивы, тыс. грн.	1,2	1,4	1,1
7	Всего устойчивых пассивов на плановый год, тыс. грн.	опре	де	лить
Продолжение табл. 12.16
1	2	3	4	5
8	Сумма устойчивых пассивов в отчетном году, тыс. грн.	28,3	29,3	28,7
9	Прирост устойчивых пассивов, тыс. грн.	опре	де	лить
10	Сокращение устойчивых пассивов, тыс. грн.			

Задача 12.3.14. Рассчитайте количество оборотов и продолжительность одного оборота, а также сумму высвобожденных нормированных оборотных средств, если продолжительность одного оборота уменьшится на 5 дней.
Исходные данные: средний остаток нормированных оборотных средств в отчетном году составил 400,0 тыс. грн., стоимость реализованной продукции - 1600,0 тыс. грн.
Задача 12.3.15. Рассчитайте количество оборотов на плановый год, если продолжительность  одного оборота уменьшится на 4 дня , а объем реализованной продукции не изменяется. Исходные данные: средний остаток нормированных оборотных средств в отчетном году составил 85,0 тыс. грн., стоимость реализованной продукции - 800,0 тыс. грн.

Задача 12.3.16. Определить коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки и продолжительность одного оборота оборотных средств во ІІ квартале.
Исходные данные: выручка от реализации продукции - 28800,0 тыс. грн., количество дней - 90, средний остаток оборотных средств - 10240,0 тыс. грн.

Задача 12.3.17. Рассчитайте сумму собственных оборотных средств и выполните факторный анализ их динамики. В ходе анализа определите степень влияния на сумму изменения собственных оборотных средств за отчетный период  таких факторов:  1) величины  оборотной  части  уставного  капитала; 2) суммы средств, которые направляются в фонд специального назначения.




1. Источники собственных средств:-	уставный капитал-	резервный фонд-	фонд специального назначения	30000250150	30000300200	
Всего			
2. Исключаются:-	нематериальные активы-	основные средства	20019800	18020220	
Всего			
3. Собственные оборотные средства			
 
Задача 12.3.18. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте оборачиваемость оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите величину высвобождения (или дополнительного привлечения) денежных средств из оборота (в оборот) в результате ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств.





Количество дней анализируемого периода, дней	90	90	
Однодневная выручка, тыс. грн.			
Средний остаток оборотных средств, тыс. грн.	9900,0	10240,0	
Продолжительность одного оборота, дней			
Коэффициент оборачиваемости средств, оборотов			
Коэффициент загрузки оборотных средств			

Задача 12.3.19. Определить количество оборотов и продолжительность одного оборота коммунального предприятия в ІІІ квартале:
а) всех оборотных средств;
б) нормированных оборотных средств.
Исходные данные: выручка от реализации услуг в ІІІ квартале составила 69.9 тыс. грн. Фактические остатки оборотных средств по бухгалтерским балансам следующие, тыс. грн.

Таблица 12.19 - Исходные данные






Задача 12.3.20. Среднегодовые остатки нормированных оборотных средств водопроводно-канализационного предприятия составили 150,0 тыс. грн.,  выручка от реализации продукции - 1200,0 тыс. грн. Найти коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота, а также сумму нормированных оборотных средств, которые высвобождаются, при сокращении времени одного оборота на 5 дней.

Задача 12.3.21. Определить сумму оборотных средств, которые высвободились в плановом году в сравнении с отчетным в результате ускорения оборачиваемости оборотных средств.





12.4. Кредитование предприятий городского хозяйства

Коб = ОК – ОКн  – ОКпр + КЗ

где Коб – необходимый размер кредитов, которые привлекаются в оборотные средства;
ОК – потребность в оборотных средствах;
ОКн – собственные оборотные средства  на начало периода;
ОКпр – пополнение оборотных средств за счет прибыли;
КЗ – уменьшение кредиторской задолженности.

Задача 12.4.1. Предприятию зеленого хозяйства необходимо закупить производственные материалы для выращивания продукции цветоводства на сумму 978,5 тыс. грн. Собственных источников предприятие имеет 937,9 тыс. грн. Определите сумму кредита.

Задача 12.4.2. Определите необходимую сумму кредита предприятию "тепловых сетей" на ІІІ квартал, тыс. грн. 
Исходные данные: фактические затраты на начало ІІІ квартала - 560,0; фактические доходы на начало ІІІ квартала - 430,0; сумма дотации на І полугодие - 50,0; план затрат на ІІ квартал - 40,0; план доходов на ІІІ квартал - 37,0; кредиторская задолженность в ІІІ квартале увеличится на - 13,0.

Задача 12.4.3. Определите сумму кредита, срок получения ссуды, срок  погашения кредита.
Исходные данные: жилищной организации нужен кредит на заготовку топлива. Продолжительность отопительного сезона - с 15 октября по 15 апреля, заготовка топлива проводится в августе. Стоимость топлива и его доставки на отопительный сезон - 115,0 тыс. грн.
Расчет выполните в такой последовательности (табл. 12.20):

Таблица 12.20 - Расчет суммы кредита
№ 	Показатели	тыс. грн.
1	2	3
123	Стоимость топлива и его доставки на отопительный сезонПереборы (-), недоборы (+) целевых средств за прошлый отопительный сезонСумма целевых средств за отопление, которая подлежит поступлению в следующем отопительном сезоне в части, соответствующей стоимости топлива и его доставки	
4567	Сумма целевых средств на отопление за месяцКоличество месяцев за период, начиная со следующего месяца после окончания отопительного сезона до месяца, с которого выдается ссудаОжидаемые поступления целевых средств по плану за прошлые месяцыСумма кредита	

Задача 12.4.4. Нарицательная стоимость векселя 7000 грн. Банк дал согласие выкупить у предприятия вексель за 90 дней до его погашения по ставке 11% годовых. Определить: а) сумму дисконта; б) сумму, которую банк выплатит предприятию по векселю.

Задача 12.4.5. Асфальтобетонный завод обратился в банк с просьбой выкупить дебиторскую задолженность (счета-фактуры) на сумму 27,0 тыс. грн. Плата за кредит - 20% годовых. Средний срок оборота средств в расчетах с покупателем - 10 дней. Комиссионное вознаграждение за факторинговое обслуживание - 3%. Определить: а) сумму платы за кредит; б) сумму комиссионного вознаграждения.

Задача 12.4.6. Промышленное предприятие (лизингодатель) передает коммунальному предприятию (лизингополучателю) навесное оборудование сроком на 5 лет на условиях финансового лизинга. Стоимость навесного оборудования - 200,0 тыс. грн. Для финансирования соглашения лизингодатель привлекает банковский кредит на 5 лет в сумме 200,0 тыс. грн. под 25% годовых с ежегодным погашением процентов и основной суммы долга (проценты начисляются на непогашенную сумму долга). Лизинговые платежи не облагаются НДС (согласно  действующему законодательству Украины). Годовая норма амортизации - 20%; размер ежегодной маржи лизингодателя - 3%, ежегодного страхового платежа - 1,5%. Периодичность выплаты лизинговых платежей - ежегодная. Рассчитайте и составьте график лизинговых платежей. Результаты расчетов занесите в табл. 12.21.

Таблица 12.21 - Расчет лизинговых платежей, тыс. грн.
№ 	Платежи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Всего за 5 лет
1.	Возмещение стоимости навесного оборудования						
2.2.12.22.3	Лизинговый платежПлата за кредитЛизинговая маржаСтраховой платеж						
3.	Лизинговый платеж - всего						

12.5. Финансовое обеспечение воспроизводства основных средств и нематериальных активов
  
Задача 12.5.1. Определите фондоемкость основных фондов при таких данных: объем предоставленных услуг за год составлял 3500,0 тыс. грн., среднегодовая стоимость основных средств - 1470,0 тыс. грн.
Задача 12.5.2. Стоимость основных средств коммунального предприятия на начало года составляла 1376,0 тыс. грн.,  численность работников - 176 чел, на конец года – соответственно, 1420,0 тыс. грн и 160 чел. Определите фондовооруженность на начало и конец года, прокомментируйте ее изменение.

Задача 12.5.3.  Составить расчет амортизационных отчислений методом коэффициентов по водопроводному хозяйству на плановый год.
Какие плановые и расчетные документы должны быть использованы для составления расчета?
Исходные данные: стоимость основных фондов предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на 1 января предпланового года - 345422,0 тыс. грн., в том числе амортизированных - 34542,2 тыс. грн. В предплановому году поступит от других ведомств - 3022,0 тыс. грн.
По государственному плану капитальных вложений предусмотрено введение основных фондов в эксплуатацию в плановом году на сумму  5033,0 тыс. грн., из них: во 2 квартале - 905,0 тыс грн., в 4 квартале - 4148,0 тыс. грн. С 1 сентября планового года будут списаны основные фонды на  161,0 тыс. грн.
В отчетном году было начислено амортизации - 2604,1 тыс. грн. Среднегодовая стоимость основных фондов, которые действовали в отчетном году, - 34265,0 тыс. грн. 


 Источники финансирования капитальных вложений

Важнейшим источником увеличения основных фондов жилищно-коммунального хозяйства является капитальное строительство. Новое строительство и расширение объектов жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществлять в строгом соответствии с темпами развития промышленности, транспорта, товарооборота, социально-культурных и административных учреждений для того, чтобы полнее удовлетворять возрастающие нужды населения в жилье и коммунальном обслуживании.
Источниками финансирования капитальных вложений являются:
1.	Собственные средства предприятий и организаций: амортизационные отчисления; мобилизация внутренних ресурсов; экономия от снижения себестоимости и плановая прибыль по работам, выполненным хозяйственным способом; фонд развития производства; выручка от реализации выбывшего имущества; прибыль предприятия; другие.
1.	Долгосрочный кредит банка.
1.	Ассигнования из бюджета.
Количество источников финансирования и их соотношение определяют путем составления плана финансирования капитальных вложений, при этом в первую очередь используют собственные источники средств, потом заемные и ассигнования из бюджета.
Источники финансирования капитальных вложений определяют, составляя план финансирования по форме, приведенной в табл. 12.22.

Таблица 12.22 - План финансирования капитальных вложений
Символ	Источники	На плановый год, всего - тыс.грн.	В том числе по кварталам
			І	ІІ	ІІІ	ІV
01040509111313а	Бюджетные ассигнованияСобственные средстваАмортизационные отчисленияПрибыль предприятияМобилизация внутренних ресурсовЭкономия от снижения себестоимости работ и прибыль от работ, выполненных хозспособомСредства, которые высвобождаютсяДругие средства					
14	Общая сумма средств, которые используются на капитальные вложения					
Составление формы начинают с заполнения последней 14 строки таблицы, которая равняется сумме капитальных вложений. Потом заполняют собственные источники средств (на основании расчетов, данных бухгалтерии, справок банка, плановых показателей); поквартальную разбивку средств по каждому источнику следует делать, учитывая особенности его образования (начисления). Сумму бюджетных ассигнований определяют как разность между общей суммой средств, которые направляются на капиталовложения (строка 14), и собственными средствами. При этом сначала устанавливают бюджетные ассигнования в каждом квартале, а потом за год (подытоживая четыре квартала).
Заканчивают составление формы балансированием итогов (по горизонтали и вертикали таблицы).

Задача 12.5. 4. Определить источники финансирования капитальных вложений, и составить план финансирования на планируемый год. Какие документы следует использовать и для каких расчетов при составлении плана финансирования?
Исходные данные: объем капитальных вложений на планируемый год составляет 2820,0 тыс. грн., в том числе стоимость работ, выполняемых хозяйственным способом, - 150,0 тыс. грн.;  распределение годового объема капитальных вложений по кварталам: І - 22; II - 26; III-28; IV-24%;   мобилизация внутренних ресурсов - 20,0 тыс. грн. в І квартале; задание по снижению сметной себестоимости строительства и плановая прибыль - 6,5%;   в планируемом году на финансирование капитальных вложений направляется часть прибыли в сумме 950,0 тыс. грн.;   в плане замены оборудования, которое выбывает, определено выручку от реализации выбывшего оборудования - 12,0 тыс. грн. Затраты по его реализации составят 2,0 тыс. грн.;   амортизационные отчисления составят 468,6 тыс. грн.

Задача 12.5. 5. Составить план финансирования капитальных вложений. На основании, каких документов определяется сумма по каждому источнику финансирования?
Исходные данные: объем капитальных вложений на планируемый год равняется 760,0 тыс. грн., сметная стоимость работ, выполняемых хозяйственным способом, - 200,0 тыс. грн.; план мобилизации средств в капитальном строительстве утвержден в сумме 80,0 тыс. грн., в том числе: во II квартале - 50,0, и в III квартале -30,0 тыс. грн.; задача по снижению себестоимости  строительства  выполняемого хозяйственным способом, - 6,1%; в планируемом году предполагается   10%   объема   капитальных вложений финансировать за счет прибыли; среднегодовая стоимость основных фондов в планируемом году составит 6450,0 тыс. грн. Средняя норма амортотчислений, принятая для расчета -16,8 %; выручка от реализации  имущества, которое выбывает в І квартале, - 6,0 тыс. грн.; распределение годового объема капитальных вложений по кварталам: І  -22; II -25; III -28; IV -25%.





	коэффициент обновления основных фондов. 

Таблица 12.23. - Основные фонды РСУ зеленого строительства
Показатели	На начало года, тыс. грн.	На конец года, тыс. грн.
Основные средства	65,3	82,2
Износ основных фондов	52,9	55,9
Поступило основных фондов в отчетном году		18,3
Выбыло основных фондов в отчетном году		1,4




	коэффициент обновления основных фондов.  

Таблица 12.24. - Основные фонды предприятия Горгаз 
Показатели	На начало года, тыс. грн	На конец года, тыс. грн
Основные средства	35108,8	37175,0
Износ основных средств (фондов)	12982,0	14405,0
Поступило основных фондов в отчетном году	2596,0	
Выбыло основных фондов в отчетном году		529,0
Среднегодовая стоимость основных фондов		35494,0

Задача 12.5. 8. Рассчитайте необходимые показатели и выберите наиболее эффективный вид вложений капитала в основные средства. Критерием выбора является минимум приведенных затрат.

Таблица 12.25 - Исходные данные.
Показатели	Вид вложения капитала
	первый	второй
Капиталовложения в оборудование, тыс.грн.	80	160
Годовые текущие затраты, связанные с использованием оборудования, тыс. грн.	25	35
Производительность оборудования, кг/ч.	170	340
Среднеотраслевой коэффициент эффективности капитальных вложений	0,15	0,15
Приведенные затраты, тыс. грн.		
Коэффициент приведенных затрат к одинаковому объему производства продукции		
Приведенные затраты с учетом одинакового объема производства продукции, тыс. грн.		
Эффективность вложения капитала, тыс. грн.		
Задача 12.5.9. Рассчитайте необходимые показатели и выберите наиболее прибыльный вид вложения капитала. Критерием выбора является максимум приведенной прибыли.




Годовая прибыль от реализации продукции, тыс. грн.	300	500
Коэффициент эффективности капиталовложений	0,15	0,15
Приведенная прибыль, тыс. грн.		
 

Задача 12.5.10. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте фондоотдачу основных средств и определите величину экономии (дополнительной потребности) капитальных вложений в результате увеличения (уменьшения) фондоотдачи средств, вложенных в основные фонды.




Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. грн.	55,0	60,0	
Фондоотдача основных фондов, грн./ грн.			
Фондоемкость продукции, грн./грн.			

Задача 12.5.11. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте фондоотдачу нематериальных активов и определите размер экономии (дополнительной потребности) в результате роста (уменьшения) фондоотдачи средств, вложенных в нематериальные активы.






Среднегодовая стоимость нематериальных активов, млн. грн.	17,0	25,0	
Фондоотдача нематериальных активов, грн./грн.          			
Фондоемкость продукции, грн./грн.			

Задача 12.5.12. Рассчитайте необходимые показатели и выберите наиболее рентабельный вид вложения капитала.
Исходные данные: по первому виду - при капитальных вложениях 860 тыс. грн. прибыль составит 370 тыс. грн; по второму виду - при капиталовложениях 1080,0 тыс.грн. прибыль составит 440 тыс. грн.

Задача 12.5.13.  Рассчитайте необходимые показатели и выполните факторный анализ рентабельности капитала хозяйствующего субъекта. В процессе анализа определите степень влияния на уровень рентабельности капитала таких факторов: размера прибыли на гривну выручки; коэффициента оборачиваемости оборотных средств; фондоотдачи основных фондов; фондоотдачи нематериальных активов.






Размер прибыли в расчете на одну гривну выручки, грн.			
Средний остаток оборотных средств, тыс. грн.	5000,0	5385,0	
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. грн.	37500,0	38890,0	
Среднегодовая стоимость нематериальных активов, тыс. грн.	400,0	500,0	
Общая сумма капитала, тыс. грн.	.		




Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборотов			
Фондоотдача основных фондов, грн./грн.			




12.6. Анализ финансового состояния предприятия
Задача 12.6. 1. Проанализируйте финансовое состояние предприятия “А” городского хозяйства и разработайте мероприятия по его улучшению.
Исходные данные для анализа финансового состояния предприятия за анализируемый период приведены в табл.12.30. и 12.31.

Таблица 12.30. -  Баланс предприятия «А»
Показатели актива баланса	тыс. грн.	Показатели пассива баланса	тыс. грн.
	на начало периода	на конец периода		на начало периода	на конец периода
1	2	3	4	5	6
1. Основные средства и прочие внеоборотные активыв том числе:	21487	    24661	1. Источники собственных средствв том числе:	22569	39700
1.1. Основные средства	20777	24092	1.1. Расчеты с учредителями	-	-
1.2. Незавершенные        капитальные        вложения	-		2. Расчеты и другие пассивыВ том числе:	17697	91919
1.3. Оборудование	-		2.1. Краткосрочные       кредиты и        заемные средства	39	41
1.4.  Долгосрочные          финансовые           вложения	-		2.2. Долгосрочные        пассивы	-	-
1.5. Расчеты с           учредителями	710	569	Расчеты и пассивы(кредиторская       задолженность)	17658	91878
2. Запасы и затратыВ том числе:	5112	38956			
2.1. Производственные        запасы	578	4001			
Продолжение табл.12.30
1	2	3	4	5	6
2.2. Незавершенное        производство	4298	34364			
2.3. Затраты будущих       периодов	14	279			
2.4. Готовая продукция	-	-			
2.5. Товары	-	-			
2.6. Другие запасы и        затраты	222	312			
 Денежные средства,  расчеты и другие активыВ том числе:	13667	68002			
3.1. Денежные средства и       краткосрочные        финансовые вложения	5570	14585			
3.2. Расчеты и прочие       активы	8097	53417			
Баланс	40226	131619	Баланс	40266	131619

Таблица 12.31. - Исходные данные для анализа результатов деятельности предприятия на конец периода
№	Показатели	Значение показателя
		на начало периода	на конец периода
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	62947	276237
2	Результаты от реализации продукции (работ, услуг)	28197	87135
3	Результат от другой реализации	-	-
4	Сальдо доходов и затрат от внереализационных операций	-	-
5	Общая (балансовая) прибыль	28197	87135




Состав анализируемых показателей и последовательность выполнения анализ приведен на рис. 12.1.



















Рис. 12.1 - Схема анализа финансового состояния предприятия
Для удобства проведения анализа воспользуйтесь формами аналитических таблиц (12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39).

Таблица 12.32 - Анализ активов предприятия
Актив	Абсолютные величины, тыс. грн.	Удельный вес,%	Изменения
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец пери-ода	в абсолю-тной величине, тыс. грн.	по удельному весу, %	в % к величине на начало периода	в % к изменению итога баланса
1	2	3	4	5	6	7	8	9








Таблица 12.33. - Анализ пассивов предприятия
Пассив	Абсолютные величины, тыс. грн.	Удельный вес, %	Изменения
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютной величине, тыс. грн.	по удельному весу, %	в % к величине на начало периода	в % к изменению итога баланса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники собственных средствРасчеты и другие пассивыВ том числе:- краткосрочные кредиты и заемные средства;								






Таблица 12.34 - Анализ финансовой устойчивости
№ 	Показатели	На начало периода, тыс. грн.	На конец периода, тыс. грн.
123456789101112	Источники собственных средствОсновные средства и другие внеоборотные активыНаличие собственных оборотных средств (п.1 - п.2)Долгосрочные кредиты и заемные средства Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (п.3 + п.4)Краткосрочные кредиты и заемные средстваОбщая величина основных источников формирования запасов и затрат (п.5 + п.6)Величина запасов и затратИзлишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (п.3 - п.8)Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (п.5 - п.8)Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (п.7 - п.8)Тип финансовой устойчивости		

Таблица 12.35 -  Типы финансовой устойчивости
№	Типы финансовой устойчивости	Условия обеспечения
1	2	3
1	абсолютная устойчивость финансового состояния	собственные оборотные средства обеспечивают запасы и затраты
2	нормативно устойчивое финансовое состояние	запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и долгосрочными заемными источниками
3	неустойчивое финансовое состояние	запасы и затраты обеспечиваются за счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников формирования запасов и затрат
4	кризисное финансовое состояние	запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования; предприятие находится на грани банкротства
Таблица 12.36 - Анализ ликвидности баланса
Актив	Значение показателя, тыс. грн.	Пассив	Значение показателя, тыс. грн.
	на начало периода	на конец периода		на начало периода	на конец периода
1. Наиболее ликвидные активы2. Высоколиквидные активы3. Среднеликвидные активы4. Низколиквидные активы			5. Срочные обязательства6. Краткосрочные пассивы7. Долгосрочные пассивы8. Устойчивые пассивы		
Коэффициент ликвидности					

Таблица 12.37- Анализ финансовых коэффициентов
№ 	Название коэффициента	На начало периода	На конец периода	Норматив-ные значения показателя	Отклонения от нормативного значения
					на начало периода	на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Автономии					
2	Соотношения заемных и собственных средств					
3	Маневренности собственных средств					








9	Соотношения дебиторской и кредиторской задолженности					

Таблица 12.38 - Нормативные значения основных оценочных показателей финансового состояния предприятия
№ 	Показатель	Нормативные значения показателя
1	2	3
1	Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств	< 1
2	Коэффициент маневренности собственных средств	> 0.3
3	Коэффициент реальной стоимости основных средств в стоимости имущества предприятия	> 0.3
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0.2
5	Промежуточный коэффициент покрытия	> 0.7
6	Общий коэффициент покрытия	> 1
7	Коэффициент чистой выручки	> нормальному уровню рентабельности
8	Коэффициент автономии	> 0.5
9	Коэффициент обеспечения запасов и затрат собственными средствами	> 0.6 – 0.8
10	Коэффициент имущества производственного назначения	> 0.5
11	Коэффициент текущей ликвидности	< 2
Продолжение табл.12.38
1	2	3
12	Коэффициент маневренности капитала, который функционирует	0-1

13	Коэффициент быстрой ликвидности	> 1
14	Коэффициент концентрации привлеченного капитала	< 0.5
15	Коэффициент финансовой зависимости	< 1
16	Коэффициент котировки акций	> 1
17	Коэффициент обеспечения текущих активов собственными оборотными средствами	> 0.1
18	Коэффициент соотношения материально-производственных запасов с собственными средствами	1-2
19	Коэффициент накопления амортизации	< 0.25
20	Соотношение ликвидных и неликвидных средств	1:1
21	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	> 2
22	Коэффициент оперативной ликвидности	> 1

Таблица 12.39 -  Анализ рентабельности и деловой активности предприятия
№	Название коэффициента	Значение показателей за периоды
		предыдущий	отчетный
123456789101112131415	Рентабельность реализацииРентабельность всего капитала предприятияРентабельность основных средствРентабельность собственного капиталаРентабельность основного капиталаОбщая оборачиваемость капиталаОборачиваемость мобильных средствОборачиваемость материальных оборотных средствОборачиваемость готовой продукцииОборачиваемость дебиторской задолженностиСредний срок оборота дебиторской задолженностиОборачиваемость кредиторской задолженностиСредний срок оборота кредиторской задолженностиФондоотдача основных средств и других внеоборотных активовОборачиваемость собственного капитала		

По результатам   оценки финансового состояния предприятия сделайте выводы и разработайте мероприятия, относительно: повышения фондоотдачи, оборачиваемости, рентабельности, улучшения финансового состояния.
Оформление мероприятий  произвольное.

Задача 12.6.2. По данным табл. 12.40  дайте общую оценку имущественного состояния предприятия, определив:
а) изменение общей стоимости имущества;
б) факторы, которые влияют на изменения общей стоимости имущества;
в) соотношение между темпами прироста оборотных и необоротных активов;
г) вероятные причины изменения иммобилизованных средств.
Таблица 12.40. Анализ имущества предприятия
№	Показатель	На начало года	На конец года	Отклонение ( + )
				тис. грн.	%
1	2	3	4	5	6
1 	Всего имущества 	245602	250144		
2 	Основные и необоротные активы	230953	223106		
	 - в % к общей стоимости имущества				
3 	Оборотные средства - всего	14649	27038		
	- в % к имуществу				
4 	Материальные оборотные средства	12196	19998		
	- в % ко всем оборотным средствам				
Продолжение табл.12.40
1	2	3	4	5	6
5 	Денежные средства и краткосрочные ценные бумаги	1001	3546		
	- в % ко всем оборотным средствам				

Задача 12.6. 3. По данным табл. 12.44. выполните расчет нормативного коэффициента покрытия для предприятия. По данным табл. 12.45. проанализируйте динамику основных показателей ликвидности, сопоставив их соответственно с нормативными значениями. Какие факторы повлияли на изменение показателей? 
Исходные данные - в табл. 12.41.
Таблица 12.41- Расчет нормативного коэффициента покрытия
№	Показатель	Значение показателя, тыс. грн	Отклонение, тыс. грн.
		на начало года	на конец года	
1	Материальные запасы в пределах необходимой потребности	297,9	371,4	+73,5
2	Безнадежная (долгосрочная) дебиторская задолженность	79,1	81,3	+ 2,2
3	Краткосрочная кредиторская задолженность	613,1	439,7	- 173,4
4	Нормативный коэффициент покрытия	?	?	?
Полученные значения показателя “Нормативный коэффициент” внести в табл. 12.42. 

Таблица 12.42. Оценка динамики основных показателей ликвидности
№ 	Показатели	На начало года	На конец года	Отклонение (+)	Нормативные значения показателей​[1]​
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,26	+ 0,8	
2	Промежуточный коэффициент покрытия	0,61	1,58	+ 0,97	
3	Общий коэффициент покрытия: фактическийнормативный 	1,8		2,1	+ 0,3	
4	Коэффициент текущей ликвидности	2,8	3,0	+ 0,2	
5	Коэффициент критической оценки	1,5	1,2	- 0,3	
6	Период инкассации дебиторской задолженности (дней)	65	59	- 6 	
7	Оборачиваемость материальных запасов (дней)	4,0	3,4	- 0,6	
8	Продолжительность оборота кредиторской задолженности (дней)	62	58	- 4	
9	Соотношение долгосрочных обязательств перед кредиторами и долгосрочных источников финансирования предприятия (коэффициент долгосрочных обязательств)	0,35	0,8	+ 0,45	
10	Коэффициент текущей задолженности	0,45	0,52	+ 0,07	
11	Соотношение входных денежных потоков и задолженности кредиторам	0,13	0,17	+ 0,04	
12	Соотношение входных денежных потоков и долгосрочных обязательств перед кредиторами	0,25	0,23	- 0,02	
13	Оборачиваемость постоянных активов	3,0	3,1	+ 0,1	
14	Оборачиваемость всех активов	1,11	1,18	+ 0,07	

Задача 12.6. 4. Рассчитайте сумму заемных и привлеченных средств, коэффициент автономии и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта,  дайте оценку динамики финансовой устойчивости.
Исходные данные: собственные средства хозяйствующего субъекта возросли за год на 800,0 млн. грн. (с 35000,0 до 35800,0 млн. грн.), общая сумма источников увеличилось на 700,0 млн.грн. (с 26000,0 до 26700,0 млн. грн.).

Задача 12.6. 5. /Финансовая ситуация № 1/
По прогнозу денежные поступления и дебиторская задолженность на предприятии “Слава” характеризуются такими данными,  тыс. грн.
Таблица 12.43
Показатели	Январь (факт)	Февраль (факт)	Март (прогноз)	Апрель (прогноз)




Как показывает опыт, на предприятии “Слава” получение денежной наличности происходит так: денежные средства в месяц продажи не поступают, 80% их поступает в следующем месяце, 17% - на протяжении второго следующего месяца, 2% - на протяжении третьего месяца, а 1% составляют безнадежные долги.
Определите:
а) поступление денежной наличности в феврале, марте и апреле;
б) дебиторскую задолженность на 31 марта, если на 28 февраля ее сумма составила 35 тыс. грн.
Сделайте выводы, дайте предложения относительно улучшения финансового состояния предприятия.

Задача 12.6. 6. /Финансовая ситуация № 2/
Материальные запасы и наличие собственных оборотных средств четырех предприятий зеленого хозяйства характеризуются данными,   приведенными в табл. 12.44.
Таблица 12.44 - Материальные запасы и наличие собственных оборотных средств на четырех предприятиях зеленого хозяйства
Показатели и предприятия	1.01	1.04	1.07	1.10











По данным табл. 12.44. определите:
а) темпы изменения материальных запасов и наличия собственных оборотных средств;
б) уровни обеспеченности предприятий собственными оборотными средствами за все календарные периоды, сделайте надлежащую оценку динамики этого показателя;
в) какие из проанализированных предприятий и в какие периоды не зависят от заемных источников при формировании своих материальных запасов и почему?
г) что надо посоветовать предприятиям, в которых коэффициенты обеспеченности запасов собственными оборотными средствами не имеют оптимальных значений?
Справка: структура материальных запасов на предприятиях зеленого хозяйства: производственные запасы - 40, незавершенное производство - 50, готовая продукция - 10%. 

12.7. Финансовое планирование на предприятиях  городского хозяйства

Задача 12.7.1. Составьте текущий финансовый план хозяйствующего субъекта на плановый год.
Исходные данные: Прибыль от основной деятельности - 903 тыс. грн., прибыль от других видов деятельности - 970,4 тыс. грн.; прибыль от реализации имущества - 24,1 тыс. грн; прибыль от сдачи в аренду помещений - 6791,0 тыс. грн.; прибыль от внереализационных операций - 1240,0 тыс. грн.; налог на прибыль - 25%; погашение ссуды банка - 150,5 тыс. грн.; убытки жилищно-коммунального хозяйства - 379,1 тыс. грн.; отчисления на содержание детского садика - 20,0 тыс. грн.; временно свободные средства  фондов экономического стимулирования на начало года - 370,0 тыс. грн.
Расчеты необходимых показателей выполните согласно приведенным дальше методикам и сведите результаты  в финансовый план (баланс доходов и расходов).

1. Расчет  прибыли
Общую (балансовую) прибыль как общую сумму финансовых результатов всех видов деятельности рассчитайте в табл. 12.45.

Таблица 12.45 - Расчет общей (балансовой) прибыли
№	Показатели	Сумма, тыс. грн.
12345678	Всего доходов от реализации услуг по установленным тарифамВсего эксплуатационные затраты (полная себестоимость)Прибыль от основной деятельностиПрибыль от других видов деятельностиПрибыль от реализации имуществаПрибыль от сдачи в аренду помещенийПрибыль от внереализационных операцийДругие виды прибыль (+), убыток (-)	
	Всего общая (балансовая) прибыль	

Рассчитайте структуру общей (балансовой) прибыли, проанализируйте ее и сделайте выводы относительно резервов увеличения  общей (балансовой) прибыли.
Дальше надо распределить общую (балансовую) прибыль по направлениям. Расчет выполните в табл. 12.46.

Таблица 12.46 - Распределение (использование)  прибыли
Показатели	Сумма, тыс. грн.
Прибыль на плановый год - всегов том числе:- налог на прибыль- процент банка за кредит- отчисления в фонд накопления - отчисления в фонд потребления- отчисления в резервный фонд- на капитальное строительство- на прирост норматива собственных оборотных средств- на погашение долгосрочного кредита- убыток жилищно-коммунального хозяйства- прочие.	
Составьте структуру использования общей (балансовой) прибыли и проанализируйте ее. Сделайте выводы.

2. Расчет амортизационных отчислений
Расчет амортизационных отчислений на плановый год выполните, исходя из приведенной методики и исходных данных табл. 12.48.
Данные табл.12.47 о среднегодовой стоимости основных фондов сгруппируйте в 4 группы и рассчитайте сумму амортизационных отчислений. 

Таблица 12. 47 Данные о среднегодовой стоимости основных фондов
Группы и виды основных фондов	Сумма, тыс. грн.
Всего основных фондов	357798,0
в том числе:- здания	154051,0
- сооружения	7630,0
- передаточные устройства	139231,0
- машины и оборудование 	45475,0
- транспортные средства	7583,0
- информационные системы	1204,0
- инструменты и инвентарь	2458,0
- другие основные фонды	166,0


Результаты занесите в табл.12.48.

Таблица 12.48 - Расчет амортизационных отчислений
Группа основных фондов	Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. грн.	Годовая норма амортизационных отчислений, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. грн.
1 группа2 группа3 группа4 группа		8402460	
Всего			
Проанализируйте структуру основных средств и распределите начисленную амортизацию по направлениям использования.

3. План финансирования капитальных вложений
Капитальные вложения - это совокупность процессов (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение и др.), в результате которых появляются новые основные фонды.
Предприятия городского хозяйства для капиталовложений используют такие источники финансирования: ассигнования из бюджета; внебюджетные средства; кредиты, средства других предприятий и организаций; собственные источники финансирования (амортизация, прибыль, экономия от выполнения работ хозяйственным способом, мобилизация внутренних ресурсов, фонды  накопления); средства финансового лизинга.
Структура источников финансирования капиталовложений не является постоянной. С учетом этого составьте план финансирования по форме, приведенной в табл. 12.49, после этого  рассчитайте структуру источников финансирования. Проанализируйте ее и сделайте выводы.
 
Таблица 12.49 - Расчет плана финансирования капиталовложений, тыс. грн.
Показатели	Исходные данные
1. Объем капиталовложений на плановый годВ том числе:- выполняемых хозяйственным способом2. Внутренние источники финансирования капитального строительства, которое выполняется хозяйственным способом:- плановая прибыль- задание по снижению себестоимости3. Мобилизация внутренних ресурсов4. Кредиты банка5. Ассигнования из бюджета6. Амортизационные отчисления7. Прибыль от основной деятельности	14000,0120,06%3%8,0100,0

4. Расчет прироста устойчивых пассивов
Основным источником финансирования развития производственных средств является прибыль предприятия. Вместе с тем используют и другие источники финансирования. Так, для финансирования развития оборотных фондов используют  средства, приравненные к собственным, - так называемые устойчивые пассивы. Под последними понимают постоянную задолженность предприятия: по заработной плате рабочим и служащим; по начислениям на заработную плату на социальные нужды; по некоторым видам налогов; поставщикам за товары, срок оплаты которых не настал; потребителям (при некоторых формах расчетов) и др.
Существует несколько вариантов методики расчета устойчивых пассивов. В целом сущность их состоит в определении постоянной задолженности. Последняя определяется количеством дней между начислением и фактической оплатой соответствующих затрат. Например, если заработная плата начисляется первого числа месяца, а ее выплата происходит седьмого, то в постоянные пассивы зачисляется шестидневная задолженность.
Определите сумму устойчивых пассивов на плановый год, прирост или сокращение устойчивых пассивов по методике, приведенной в табл. 12.50.  После расчетов проанализируйте их результаты, определите направления использования прироста устойчивых пассивов.

Таблица 12.50 - Расчет прироста устойчивых пассивов
Показатели	тыс. грн.
1. Фонд заработной платы на плановый год - всего2. Отчисления на социальное страхование- %- сумма, тыс. грн.3. Сумма заработной платы с отчислениями4. 6-дневная задолженность по заработной плате с отчислениями на     социальные нужды5. Резерв расходов6. Другие устойчивые пассивы7. Всего устойчивых пассивов на плановый год8. Сумма устойчивых пассивов в отчетном году9. Прирост устойчивых пассивов10. Сокращение устойчивых пассивов	10472,037,5??1,47,2?240,5??

3.	Расчет потребности предприятия в собственных оборотных средствах на плановый год и прироста норматива собственных оборотных средств

Выполните расчет норматива собственных оборотных средств по методике, приведенной в табл. 12.51.
Таблица 12.51 - Расчет норматива собственных оборотных средств
Показатели	тыс. грн.
1. Затраты на эксплуатацию за отчетный год- всего за год, тыс.грн.- однодневные затраты, тыс.грн. 2. Норматив собственных оборотных средств за отчетный год- сумма, тыс. грн.- в днях3. Затраты на эксплуатацию в плановом году- всего за год, тыс.грн.- однодневные, тыс.грн.4. Норматив собственных оборотных средств на плановый год- сумма, тыс.грн.- в днях5. Изменение норматива собственных оборотных средств- прирост, тыс. грн- сокращение, тыс. грн.	240500,0668,137010,355,4247970,0??55,2??

6. Определение источников финансирования прироста норматива
собственных оборотных средств
Каждое предприятие ежегодно рассчитывает сумму норматива собственных оборотных средств и ее изменения по сравнению с прошлым годом. Увеличение суммы норматива называют приростом норматива собственных оборотных средств, а уменьшение - сокращением норматива собственных оборотных средств.
Прирост норматива собственных оборотных средств нуждается в дополнительных источниках финансирования. Ими могут быть как собственные средства предприятия, так и краткосрочные кредиты банков. Расчет источников финансирования выполните в табл. 12.52.

Таблица 12.52 - Расчет источников финансирования прироста норматива собственных   оборотных средств

№ 	Показатели	Сумма, тыс. грн.
12	Прирост норматива собственных оборотных средствИсточники финансирования - всегоВ том числе:- прирост устойчивых пассивов- прибыль- ассигнования из бюджета- другие источники финансирования	

Сокращение норматива собственных оборотных средств означает высвобождение из оборота средств предприятия. Высвобожденные из оборота средства могут быть использованы на другие цели или перечислены в фонд накопления.

7. Расчет использования чистой прибыли
Чистая прибыль, т.е. прибыль, которая остается в распоряжении предприятия, тратится им на формирование фондов накопления, потребления и создание резервного фонда. Соотношение отчислений в каждый фонд, как правило, зафиксировано в уставе предприятия и утверждено его руководителем.
Ежегодно при разработке плана развития предприятия составляют и сметы  расходования плановой чистой прибыли.
Рассчитанную чистую прибыль, которая остается для формирования фондов, распределите в таком соотношении:
     1. Фонд накопления                                -  55%;
     2. Фонд потребления                               -  30%;
     3. Резервный фонд                                   -  15%.
     Расчет отчислений в фонды выполните в табл. 12.53.

Таблица 12.53 - Формирование фондов экономического стимулирования
№ 	Показатели	Сумма, тыс. грн.
123	Резервный фондФонд потребленияФонд накопления (развития производства) - всегоВ том числе за счет отчислений от:- прибыли- амортизации- выручки от реализации имущества- прироста устойчивых пассивов- сокращения норматива собственных оборотных средств- прочие	


8. Составление баланса доходов и расходов
По результатам предыдущих расчетов составьте баланс доходов и расходов предприятия.  Расчет выполните по форме, приведенной в табл. 12.53.
Составив баланс доходов и расходов, определите его структуру и сделайте выводы.


9. Составление таблицы "Шахматка"








Наименование статей	Сумма,тыс. грн.	Наименование статей	Сумма,тыс. грн.
Доходы и поступления средств- Прибыль (общая)- Прибыль и экономия от снижения себестоимости капитальных работ, выполняемых хозяйственным способом- Амортизационные отчисления на полное восстановление - всего- Мобилизация внутренних ресурсов в капитальном строительстве, которое выполняется хозяйственным способом- Выручка от реализации выбывшего имущества.- Прирост устойчивых пассивов- Средства родителей на содержание детсадов- Прочие		Затраты и отчисления- Капитальные вложения- Прирост норматива собственных оборотных средств- Отчисления в резервный фонд - Отчисления в фонд потребления- Отчисления в фонд накопления - Убытки жилищно-коммунального хозяйства- Расходы на содержание детсадов- Прочие	
Всего доходов и поступлений		Всего затраты и отчисления	
Кредитные взаимоотношения
Кредиты полученныеДолгосрочные кредиты банков на капиталовложения		Погашение кредитов- Погашение долгосрочных кредитов банков на              капиталовложения.- Уплата процентов за банковские кредиты	
Всего сумма кредитов		Всего погашены кредиты и уплачены проценты за кредит	
Ассигнования из бюджетаНа капиталовложенияНа прирост норматива собственных оборотных средствПрочиеВсего ассигнований из бюджетаВсего доходов, поступлений, ассигнований из бюджета и кредитов банков		Платежи в бюджет- Налог на прибыль- Прочие платежиВсего платежей в бюджетВсего затраты, отчисления, платежи в бюджет и погашение кредитов банков	
Таблица 12.54 - Таблица для проверки (шахматка) к финансовому плану
                             Источники                               средств         Затраты	Прибыль (кроме прибыли от кап. работ, выполненных хозяйственным способом)	Прибыль и экономия от снижения себестоимости работ, выполненных хозяйственным способом	Мобилизация внутренних ресурсов в капитальном строительстве	Амортизация	Выручка от реализации выбывшего имущества	Прирост устойчивых пассивов	Кредиты банков	Средства родителей на содержание детских садов	Ассигнования из бюджета			Всего










Аванс - Аванс - сумма средств,  которая предоставляется в  счет  будущих платежей и затрат в случаях,  предусмотренных законодательством.

Административно-хозяйственные расходы - Адмiнiстративно-господарськi видатки - затраты,  связанные с  управлением и обслуживанием предприятий, организаций.

Акт ревизии  -  Акт  ревiзiї - документ,  который составляет ревизор  после  проверки  правильности  и  законности финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия,  организации,  учреждения.  В А.Р. излагаются документально обоснованные факты, выявленные ревизией недостатки. А. Р. подписывают ревизор, руководитель и главный бухгалтер предприятия (учреждения, организации), которое проверялось.

Акцепт - Акцепт -  форма  безналичных  расчетов.  Используется  в  основном отрицательный А.,  т.е. плательщик письменно сообщает банку только в случае несогласия  уплатить по расчетным документам, которые поступили в его адрес  на протяжении 3 рабочих дней.  Если  на протяжении 3 дней плательщик не отказался от уплаты, платежные документы считаются акцептованными. А.  может быть последующим и предыдущим.  При последующем А.  плательщик может отказаться от уплаты на протяжении 3 дней после списания средств с его счета. При предыдущем А. банк может списать средства со счета  плательщика только после окончания срока А.,  т.е. через 3 дня, если плательщик не откажется от уплаты.

Акционерное общество  -  Акцiонерне  товариство  - форма объединения предприятий,  организаций, отдельных лиц. А.О.  имеет уставный фонд,  разделенный на определенное количество акций одинаковой номинальной стоимости,  и отвечает по  обязательствам  только своим имуществом.  Акционеры отвечают по обязательствам  А.О.  только  в  пределах  принадлежащих  им   акций. Различают  открытое А.О.,  акции которого могут реализоваться путем открытой подписки и купли-продажи на биржах; закрытое А.О.,  акции которого распространяются только между основателями.  Вышестоящим органом А.О.  является  общее  собрание,  исполнительным  - правление,    контролирует   финансово-хозяйственную   деятельность ревизионная комиссия из числа акционеров,  а  деятельность  исполнительного органа - совет (наблюдательный совет).

Акционирование  -  Акцiонування  -  форма  приватизации государственной и частной собственности.  А.  - одно из важнейших условий преобразования части государственной собственности в акционерную, когда совладельцами предприятия могут быть его отдельные работники, трудовой коллектив в целом и государство.

Акция  -  Акцiя - ценная бумага,  которая удостоверяет долевое участие в уставном фонде акционерного общества и право на участие в управлении им.

Амортизация  - Амортизацiя - постепенный износ основных средств и перенесение, по мере износа, их стоимости на произведенную продукцию.

Амортизационные отчисления  - Амортизацiйнi  вiдрахування  -  проводятся по установленным нормам амортизации основных средств.

Ассоциация хозяйственная  - Асоцiацiя  господарська - договорное объединение предприятий, которое создается с целью общего осуществления производственно-хозяйственных функций.





База  - База - совокупность показателей за  конкретное время, которые используются как основа для сравнения.

Базисная цена - Базисна цiна  - фиксированная в договорах или прейскурантах цена товара с установленными параметрами качества, спецификации, размера, состава и др.

Баланс доходов и расходов  (финансовый план) -  Баланс доходiв i видаткiв (фiнансовий план) - документ, в котором характеризуются  финансовые  результаты  деятельности   хозяйственных структур разных уровней управления.

Балансовая (общая) прибыль  -  Балансовий (загальний) прибуток - общая  сумма  прибыли  предприятия от всех видов деятельности за отчетный  период,  полученная  как  на   территории   Украины, ее  континентальном шельфе,  в исключительной (морской) экономической зоне, так и за ее пределами, которая отображена в его балансе  и  включает прибыль от реализации продукции (работ, услуг), в том числе продукции вспомогательных и обслуживающих производств,  которые не имеют отдельного баланса, основных фондов, нематериальных активов ценных бумаг, валютных ценностей,  других видов финансовых  ресурсов  и  материальных ценностей,  а также прибыль от арендных (лизинговых) операций, роялти, а также от внереализационных операций.

Банки - Банки - финансовые предприятия, которые осуществляют функции кредитования и расчетов.

Банковская система Украины   - Банкiвська система України -   организуется   государством   самостоятельно,  является двухуровневой,  включает в себя Национальный банк Украины и коммерческие банки разных видов и форм деятельности.

Банкротство  - Банкрутство - отсутствие средств и  отказ  в  связи  с этим платить по своим долговыми обязательствами, неплатежеспособность, финансовый крах.

Бартер  -  Бартер  - вид товарообменной операции,  обмен товарами на  эквивалентную  сумму,  без  перечисления соответствующих денежных сумм.

Бестарифная оплата  - Базтарифна оплата -  один из принципов распределения фонда оплаты труда.

Бизнес  -  Бiзнес  -  хозяйственная   деятельность (дело), которое приносит доход или дает другую выгоду.

Бизнес-план  - Бiзнес -план - тщательно подготовленный  документ,  который  всесторонне раскрывает предложенное коммерческое мероприятие.

Биржа  -  Бiржа  - 1) организационная форма оптовой торговли. 
2) систематические операции по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты.

Биржeвый курс   -  Бiржовий  курс  -   стоимость ценных бумаг на фондовой бирже.

Биржевая прибыль  - Бiржовий прибуток  -  доход от торговли ценными бумагами на фондовой бирже.





Валовой общественный   продукт     -    Валовий суспiльний   продукт  -  стоимость  материальных  благ,  созданных обществом на протяжении определенного периода.

Валюта - Валюта - 1) денежная единица и ее тип (золотая, серебряная, бумажная); 2) дензнаки  зарубежных государств, а также  кредитные и платежные документы в иностранных денежных единицах.

Венчурный капитал   - Bенчурний  капiтал  -  инвестиции  в  форме  выпуска  новых  акций,  которые   играют ведущую роль в хозяйственном финансировании.  В. К. - это капитал, который вкладывается в новые сферы деятельности.  Он,  как  правило, связан с большим риском.

Венчурные предприятия - Венчурнi пiдприємства  -   предприятия,    занятые  научными исследованиями, инженерными разработками, созданием и внедрением нововведений,  в том числе по заказам больших фирм и государственных  субконтактов.  К  ним   относится   широкий   спектр предприятий, занятых маркетингом, инженирингом, рекламой, которые предоставляют консультативные услуги, помогают в финансировании (фирмы венчурного капитала).

Внебюджетные средства   -  Позабюджетнi кошти - их получают бюджетные учреждения кроме ассигнований,  которые  выделяются  из  бюджета.  В.  С.  тратятся  строго по назначению, сохраняются на отдельных текущих счетах.  Распорядителями В. С. являются руководители бюджетных учреждений,  которым предоставлено право распоряжаться  бюджетными   ассигнованиями.   К   внебюджетным   принадлежат специальные   средства,   суммы  по  доверенностям  и  депозитные  суммы. Специальные средства - это доходы бюджетных учреждений от реализации продукции,  выполнение  работ,  предоставление услуг или ведение прочей деятельности. Расходовать специальные средства разрешается лишь  после  утверждения их смет. Бюджетные учреждения обязаны расходовать специальные средства в пределах утвержденных смет и  фактического поступления доходов по каждому виду специальных средств.

Внереализационная операция   - Позареалiзацiйна операцiя - деятельность предприятия, непосредственно не связанная с реализацией продукции (работ, услуг) и другого имущества, включая основные фонды, нематериальные активы, продукцию обслуживающего и вспомогательного производства.





Гиперинфляция  - Гiперiнфляцiя - переполнение свыше определенной границы каналов обращения бумажных денег  и  обесценивание их  вследствие избыточного  выпуска.  Г.  -  высочайшая  степень инфляции,  когда теряется любая возможность управления процессами денежного обращения. Во время Г. резко обесценивается денежная единица, происходит разлад в платежном обороте, рвутся нормальные хозяйственные связи.

Государственный бюджет  Украины   -   Державний бюджет  України  -  централизованный  фонд финансовых ресурсов государства,  который используется для выполнения  возложенных  на него функций, предусмотренных Конституцией.

Государственное регулирование  - Державне регулювання - форма целенаправленного влияния государства  на  экономику  с целью  обеспечения  или  поддержание ее функционирования в заданном режиме, или для изменения и развития экономических явлений или их связей. Регулирование осуществляется с помощью системы норм и мероприятий.  Последние регламентируют поведение хозяйственных субъектов через административные методы влияния:  законы, приказы,  инструкции,  а также через систему экономических  методов, регуляторов: цены,  налоги,  банковские проценты, преференции , санкции и др.

Городское хозяйство - Мiське господарство - комплекс предприятий,  организаций и учреждений, расположенных на территории города (или поселения городского типа), которые обслуживают материально-бытовые и культурные потребности населения,  которое  в  нем проживает.   Г.Х.  охватывает  жилищно-коммунальное  хозяйство города и предприятия  бытового  обслуживания  населения, строительную   промышленность  и  предприятия  по  производству местных    строительных    материалов,    систему    учреждений    и предприятий  городской  торговли,  общественного питания, здравоохранения,  образования  и  др.  Несмотря  на   существенные различия,  эти  отрасли хозяйства решают общую задачу - обслуживают нужды населения того города, на территории которого они  расположены.  Именно  поэтому количество предприятий городского хозяйства и объем их деятельности определяются  в основном  количеством  населения и характером его расселения.  Жилищно-коммунальное хозяйство  является  наибольшей  частью  городского хозяйства.   Оно   включает   жилищный   фонд,  коммунальные предприятия и сооружения внешнего благоустройства городов.
Коммунальные предприятия  разделяют на три группы: 1) санитарно-технические - водопровод,  канализация,  бани,  прачечные  и др.;  2) транспортные - метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус, такси,  городской грузовой транспорт  общего  пользования  и др.;  3) энергетические - тепловые, электрические и газовые сети, коммунальные котельные, электрические станции и др.





Депозиты  -  Депозити  -  средства,  которые  временно сохраняются  в каком-то учреждении и принадлежат другим юридическим лицам и гражданам.  При определенных условиях Д.  передаются  по  назначению, после окончания срока исковой давности - в бюджет.

Дефицит  - Дефiцит - превышение  расходов  над доходами, пассива баланса - над его активом; недостаток материальных ценностей сравнительно с потребностью в них.

Дивиденды  -  Дивiденди  - прибыль,  полученная от осуществления корпоративных прав, включая доходы, начисленные в виде процентов на акции или на взносы в уставные фонды, за исключением доходов, полученных от торговли корпоративными правами,  и доходов от операций с долговыми обязательствами и требованиями.

Дилер  -   Дiлер   -  лицо  (или  фирма),  которое осуществляет биржевое или торговое посредничество.  Дилеры действуют от  своего  имени и могут выступать посредниками между брокерами, другими дилерами, клиентами. 
Дилеp может выступать посредником в торговых операциях купли-продажи ценных бумаг,  товаров и валюты.

Дисконт  -  Дисконт  - купля банками векселей к окончанию срока с вычитанием процентов;  скидка из цены товара, валюты; разность между реальным и номинальным курсом акций.

Дисконтная политика   -  Дисконтна  полiтика  - политика повышения или снижение ставок за куплю векселей центральными эмиссионными банками стран для регулирования спроса  и предложения  ссудных капиталов,  состояния платежного баланса и валютных курсов.

Дотация  - Дотацiя -  ассигнования  из  государственного бюджета на покрытие дефицита,  для сбалансирования нижестоящих бюджетов, доплата.

Дуополия  - Дуополiя -  рыночная  ситуация,  когда существуют лишь два производителя, которые предлагают идентичную продукцию.













Залог  -  Застава - одно из средств обеспечения обязательств;  эффективное и надежное средство защиты интересов кредитора.  Предметом  залога  может быть как движимое,  так и недвижимое имущество, которое передается кредитору.

Земельний налог   - Земельний податок - разновидность платы за землю,  обязательный платеж, который платят  в бюджет владельцы земли и землепользователи (кроме арендаторов).  Размер З. Н.  зависит от качества и местонахождения земельного участка на основании кадастровой оценки и устанавливается в виде платежей за единицу земельной площади из расчета на год.

Золотое обеспечение  - Золоте забезпечення - запас  золота  в  центральном банке государства для покрытия банковской эмиссии,  а в ряде стран и для обеспечения текущих  счетов  и  других  обязательств,  которые  подлежат оплате по предъявлению.





Иммобилизация капитала  - Iммобiлiзацiя капiталу -  преобразование  капитала  акционерной компании в капитал частных предпринимателей;  заключение оборотных средств в  малодвижимые ценности (процентные бумаги,  которые не котируются на бирже,  и др.).

Инвестиции  -   Iнвестицiї  -  долгосрочное вложение капитала (средств) в разные сферы  экономики,  преимущественно за границами страны.  Имущественные и интеллектуальные ценности, которые вкладываются в объекты  предпринимательской  и  других видов деятельности, в результате которых образовывается прибыль (доход) или  достигается  социальный  эффект.  Такими  ценностями являются: 1)  денежные  средства,  целевые  банковские  вклады,  паи, акции и другие ценные бумаги; 2) движимое и недвижимое имущество (строения,  сооружения, оборудование и другие материальные ценности); 3) имущественные права, которые вытекают из авторского права, ноу-хау, и другие интеллектуальные  ценности:
4) права пользования землей и другими природными ресурсами, и т.п.

Инновация  - Іновація - вложение средств в  экономику,   которое  обеспечивает изменение  поколений  техники  и  технологии; новая техника, технология, которая является результатом достижений научно-технического прогресса.

Интеллектуальная собственность  -  Iнтелектуальна власнiсть   -   продукт  интеллектуальной  творческой  работы. Объектами интеллектуальной собственности являются:  произведения науки и литературы,  искусства  и  других  видов творческой деятельности в сфере   производства,   в   том   числе:   открытия,   изобретения, рационализаторские  предложения,  промышленные образцы,  программы для ЭВМ,  базы данных, экспертные системы ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные названия и т.п.. 

Инфляция  - Iнфляцiя - увеличение количества  бумажных денег,  которые находится в обращении в государстве выше нужд хозяйственного обращения, процесс обесценивания денег.

Инфраструктура  -  Iнфраструктура - комплекс производственных и непроизводственных отраслей,  которые обеспечивают условия  производства:  пути,  связь, транспорт, образование, здравоохранение . Основная производственная инфраструктура - сеть энергоснабжения,  транспорта и связи.





Кадастр  - Kадастр -  описание  и  оценка  любых объектов.

Казна  - Kазна - хранилище  средств,  драгоценностей,  а  также  совокупность  финансовых ресурсов в централизированных государствах.

Капиталовложения  -  Kапіталовкладення  -  вложение инвестиций в воспроизводство основных фондов путем строительства новых и реконструкции,  расширения и  технического  перевооружения действующих,  предприятий промышленности,  сельского хозяйства и отраслей непроизводственной сферы.

Коммерческая тайна  - Kомерцiйна таємниця  -  право предпринимателей,  деятельность которых разрешена законодательством и учредительными документами,  и банков  на  неразглашение  производственных, торговых,   финансовых   операций.  Тем не менее,  законодательство  обязывает субъектов предпринимательства предъявлять  налоговым инспекциям бухгалтерские книги, сведения, справки, отчеты и др.,  необходимые для целей налогообложения,  требуя от должностных лиц соблюдения коммерческой и служебной тайны. Под К.Т. предприятия понимаются сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью  предприятия,  которые  не  являются  государственной тайной,  но  разглашение  которых  может  нанести ущерб его интересам.  Состав этих сведений и порядок  защиты  определяются руководителем предприятия.

Коммерческий расчет  - Kомерцiйний розрахунок  - метод  ведения  хозяйства  путем сравнения в стоимостной (денежной) форме затрат и результатов хозяйственной деятельности. 





Лимитед  -  Лімітед  -   этим   словом  обозначается ограниченная ответственность компании, общества, банка по обязательствам. Соответственно  Закону Украины от 19 сентября 1991 г.  "О хозяйственных обществах", участники общества несут  ответственность  по  обязательствам   только   в   пределах их вкладов в уставный фонд.

Лицензия  -   Лiцензiя   -   официальное   разрешение. Различают такие виды Л.:  на вывоз товаров народного потребления; на определенный вид деятельности;  на экспорт и импорт;  патентная. Вывоз за границы Украины продовольственных и непродовольственных товаров  народного  потребления  всеми  предприятиями  (независимо от формы собственности  и   хозяйствования),   гражданами,   которые   занимаются предпринимательской деятельностью, осуществляется по Л., которые выдаются по ходатайству заинтересованных лиц на срок от квартала  до года,  в порядке, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июля 1991 г. "О порядке вывоза товаров народного потребления за границы УССР". Л. на определенный вид деятельности получают предприниматели (как юридические лица,  так  и  граждане)  которые занимаются медицинской, ветеринарной, юридической практикой и т.п.

Локо  - Локо -  1)  цена  товара,  определенная  по месту его пребывания  (без учета доставки);  2) операция с иностранной валютой или ценными бумагами,  расчет за которую проводят денежной наличностью на той самой бирже, где была осуществлена эта операция.
М

Малое предприятие - Mале пiдприємство - заново созданное  или  действующее  предприятие (независимо от формы собственности) в промышленности и строительстве с численностью  работающих  до 200 чел.,  в науке - до 100,  других областях производственной сферы - до 50,  непроизводственной - до 25,  в розничной торговле - до  15 человек. Многопрофильные предприятия, которые осуществляют несколько видов деятельности,  принадлежат к малым по критерию  того  вида деятельности,  который  занимает  наибольшую  часть  в  объеме  реализации продукции (работ, услуг).

Маржа  -   Mаржа  -  величина,  которая  выражает разность между двумя показателями.  Так,  в договорах купли-продажи М. носит название разность между максимальным и минимальным количеством товара, который должен быть поставлен; в договорах морской перевозки  (фрахтование  судна)-  между  максимальной  весовой  грузоподъемностью судна и весом груза, который его фрахтователь обязан сдать для перевозки; в договорах займа - между оценочной суммой обеспечения и суммой предоставления займа;  в биржевых операциях,  когда заключено срочное соглашение, - между ценой, которая указана в соглашении, и биржевой ценой на день выполнения обязательства по  соглашению.  В  биржевых операциях под М. понимается также разность между указанными в биржевых котировках ценами продавцов и ценами покупателей.

Менеджемент  -  Менеджмент - управление (планирование,  регулирование,  контроль),  руководство, организация производства. Совокупность методов, форм, средств управления производством для достижения поставленной цели (повышение эффективности  производства, увеличение прибыли).

Менеджер  - Mенеджер  -  управляющий,  руководитель, директор,  заведующий, администратор, нанимаемый профессиональный управляющий, который не является владельцем компании.





Накладные расходы - Накладнi  витрати  -  затраты  на хозяйственное обслуживание производства и управление, выступают дополнительными к основным затратам и зачисляются  вместе  с  ними  в себестоимость    продукции,    работ,   услуг.   Состав   Н.Р. отличается по областям народного хозяйства.
Национальный доход  - Нацiональний доход - часть валового общественного продукта,  за исключением  израсходованных  на  его создание средств производства. Имеет натуральную и стоимостную формы.  
Натурально вещественный состав Н.Д.  включает  предметы  потребления (для  удовлетворения  собственных нужд населения) и средства производства для расширенного воспроизводства,  создания  резервов.  По  стоимостной форме Н.Д. - вновь созданная за год стоимость, которая состоит из двух частей: необходимого (направляется на оплату труда, на выплаты  и  льготы из общественных фондов потребления) и дополнительного продукта (направляется на расширение  производства;  развитие непроизводственной сферы). Вследствие распределения и перераспределения Н.Д. формируются фонд накопления и фонд потребления.

Незавершенное производство  -  Незавершене виробництво - продукция,  не законченная производством в пределах данного предприятия.

Неликвид - Нелiквiд - имущество, которое не может быть использовано на данном предприятии.

Нематериальные активы   -   Нематерiальнi   активи  - стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности, а также других аналогичных прав, признанных объектом права собственности конкретного предприятия.

Ненормируемые оборотные  средства  - Ненормованi оборотнi кошти - Незапланированные средства, которые функционируют в сфере обращения. К Н.О.С.  относят средства, вложенные в готовую продукцию, отгруженную   покупателям,   средства   в   расчетах   и   денежные    средства предприятий в кассе и на расчетном счете.

Необлагаемый минимум - Неоподаткований мiнiмум - Сумма доходов  (в  денежной  или натуральной форме), которая не подлежит налогообложению.

Нетто -  Нетто  - а) вес товара без упаковки (тары); б) цена товара за вычитанием скидок; в) чистая прибыль или доход бюджета после вычитания платежей.

Норматив оборотных  средств  -   Норматив   оборотних коштiв - устанавливаемая финансовым планом минимальная сумма денежных средств,  постоянно необходимых предприятию для организации производственной деятельности. Цель установления Н.О.С. - обеспечить с минимальными запасами материальных ресурсов, объемами незавершенного производства,  готовой продукции нормальную бесперебойную работу предприятий.  Величина Н.О.С.  представляет собой результат  произведения однодневных затрат О.С. на норму запаса оборотных средств в днях.  Различаются Н.О.С. совокупный (общая сумма  оборотных средств) и индивидуальный (размер средств по элементам).

Нормирование оборотных средств - Нормування оборотних коштiв - разработка научно обоснованных нормативов собственных  оборотных  средств  предприятий,  которые  обеспечивают бесперебойный процесс производства  и  реализации  продукции,  осуществление расчетов  в  установленные сроки.  При Н.О.С.  учитывается минимальная потребность предприятий в денежных  средствах  не  только для основной деятельности,  а и для капитального ремонта основных фондов, который осуществляется хозспособом, для подсобных и вспомогательных производств, которые не переведены на хозрасчеты.






Облигация -    Облiгацiя    -    ценная   бумага,   которая удостоверяет внесение ее владельцем денежных средств и подтверждает  обязательство возместить ему нарицательную стоимость в предусмотренный срок,  с оплатой финансового процента, который приносит держателям установленный заведомо доход в виде процента на срок к погашению этой  облигации.  Отличается  от акции, доход от которой изменяется  в зависимости от доходности предприятия.

Оборачиваемость оборотных средств - Оборотність оборотних коштів - показатель эффективности использования оборотных средств. Оборотные средства в своем движении проходят ряд стадий: на первой - оборотные средства изменяют денежную форму на товарную, на второй - происходит процесс продуктивного потребления предметов труда, которая завершается производством готовой продукции, на третьей - оборотные средства вступают в сферу обращения и после реализации продукции возвращаются к денежной форме. В целом образовывается беспрерывное движение оборотных средств, в котором они постоянно находятся на всех стадиях своего кругооборота. Экономическое значение  О.О.С. заключается в том, что от нее зависит размер средств, в которых нуждается предприятие при данных объемах производства и реализации продукции.
О.О.С. предприятий определяют с помощью таких показателей: коэффициента оборачиваемости (отношение суммы реализованной предприятием продукции  за год к среднегодовому остатку оборотных средств); продолжительности одного оборота (в днях); суммы оборотных средств на 1 грн. реализованной продукции за определенный период.

Оборотные средства - Оборотні засоби - на предприятиях и в хозяйственных организациях совокупность оборотных фондов производства и фондов обращения.  О.С. которые находятся в производстве, принадлежат к оборотным фондам,  а те, что их используют в сфере обращения, - к фондам обращения. По структуре оборотные средства делят на материальные и денежные.
К материальным относят: основные материалы и покупные полуфабрикаты, т.е. предметы  труда, которые представляют собой основу вырабатываемого продукта; вспомогательные материалы, которые оказывают содействие процессу производства; топливо и горючее; тара и тарные материалы; запасные части; малоценные и быстроизнашивающиеся предметы; животные на откорме; незавершенное производство; затраты будущих периодов; запасы готовой продукции.
К денежным О.С. относят: товары, отгруженные покупателю, деньги за которые еще не получены; средства в кассе предприятия и на его счетах в банке; средства в расчетах (дебиторская задолженность). 
О.С. бывают нормированные (запасы и затраты) и ненормированные (денежные средства, расчеты и другие активы). Источники образования О.С.: потребность в нормированных О.С. обеспечивается главным образом из собственных средств, а в ненормированных - покрываются кредитами.

Оборотные фонды - Оборотні фонди - часть производственных фондов, которая полностью потребляется в каждом производственном цикле, полностью переносит свою стоимость на созданную продукцию и для продолжения производства воссоздается как в натуральной, так и в стоимостной форме после каждого производственного цикла.  

Обычная цена на продукцию (работы, услуги) - Звичайна цiна на продукцiю (роботи,  послуги) - это цена,  не меньше  средневзвешенной  цены  реализации   аналогичной   продукции  (работ,   услуг)   по   любым   другим  соглашениям купли-продажи, заключенными с любой третьей стороной на протяжении 30 календарных дней, которые предшествовали дате реализации, за исключением случаев, когда цены внутренней реализации подлежат государственному регулированию согласно  порядку ценообразования,  установленному законодательством.
В случае  невозможности  определения  цены  по указанной процедуре, обычной считается цена, которая равняется остаточной  стоимости  материальных ценностей и нематериальных активов, номинальной стоимости ценных бумаг, себестоимости продукции собственного производства  или  стоимости  товаров,  приобретенных для проведения товарообменных (бартерных) операций.

Олигополия - Олiгополiя - групповая  монополия,  т.е. господство на рынке или в любой области хозяйства  незначительного  количества  больших   предприятий (фирм), которые ведут между собой преимущественно неценовую конкуренцию.

Операционные расходы - Операцiйнi витрати - 1) затраты на важные общегосударственные мероприятия,  действие которых сказывается не сразу (например,    научно-исследовательские    работы,   изобретательство  и  др.);   2) затраты предприятий, которые имеют разовый характер и не включается в себестоимость продукции;  3) затраты бюджетных учреждений,  связанные с характером  их  деятельности  (учебные затраты, заработная плата учителей и др).

Оптовая торговля - Оптова торгiвля - закупка и продажа товаров большими партиями.

Организационно-правовые формы   предприятий   -   Органiзацiйно-правовi   форми    пiдприємств - государственное предприятие,  муниципальное  предприятие,  индивидуальное (семейное)  частное предприятие,  полное общество,  смешанное общество,  акционерное  общество,   общество   с   ограниченной ответственностью и т.п.





Платежи в бюджет - Платежi до бюджету -  урегулированные нормами  права  обязательные  взносы  юридических лиц и граждан в бюджет.  Является  основным  источником  доходов  государственного  бюджета. Различают П. в Б., которые вносят предприятия (независимо от форм собственности) и граждане.  Предприятия платят  налог на добавленную стоимость, акцизный сбор, налог на прибыль; налог с владельцев транспортных средств, платежи за использование природных ресурсов;  налог с владельцев строений;  земельный налог и т.п. С граждан взимаются подоходный налог, земельный налог, налог с владельцев транспортных средств, местные налоги; налог на добавленную    стоимость    (платят    лица,     которые     занимаются предпринимательской  деятельностью).  Предприятия  и  граждане вносят также платежи за предоставленные услуги,  за сырье,  отпущенное государственными органами,  и др.  - государственная пошлина,  сборы, которые взимает Госавтоинспекция, и др. По методам изъятия. П. в Б. делятся на налоги и неналоговые платежи. В зависимости от источника уплаты различают П. в Б.  из дохода и из прибыли. Имеют  обязательный характер.  В случае нарушения сроков и размеров уплаты взимаются в бесспорном порядке (из граждан -  по решению суда).

Портфельные инвестиции - Портфельнi iнвестицiї  - долгосрочные  вложения  капитала  в промышленные,  сельскохозяйственные, транспортные, кредитные и другие предприятия за границей.  Проводятся  обычно  в форме купли акций иностранных компаний.  Как правило,  П.И.  составляют  меньше  10  %  акционерного капитала предприятия.  В отличие от прямых инвестиций П.И. не  дают  инвесторам  права  полного  контроля   за   деятельностью предприятия или владение им.

Прибыль от реализации продукции (робот, услуг) - Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (робiт,  послуг)  - выручка от реализации продукции (работ, услуг), уменьшенная на сумму начисленного (уплаченного) налога на добавленную стоимость  (за  исключением товарообменных операций с нерезидентами), акцизного сбора, ввозной пошлины,  таможенного сбора и других обязательных сборов и платежей,  определенных действующим законодательством, а также на сумму затрат, которые включаются  в  себестоимость  реализованной  продукции (работ, услуг).

Привилегированные акции - Привiлейованi  акцiї  - дают их владельцам преобладающее право на получение дивидендов, а также на приоритетное участие в распределении имущества акционерного  общества в случае его ликвидации.  Могут выпускаться с фиксированным  в  процентах  к  их  номинальной   стоимости ежегодно  выплачиваемым дивидендом.  Уплата дивидендов проводится в размере, указанном в акции, независимо от размера полученного обществом прибыли в соответствующем году. П.А. выпускаются на сумму, которая не превышает 10% уставного фонда акционерного общества.  Владельцы П.А. не имеют права на участие в руководстве обществом, если иное не предусмотрено его уставом.





Реализация продукции (работ, услуг) - Реалізація продукції (робіт, послуг)- хозяйственная операция субъекта предпринимательской деятельности, которая предусматривает передачу права собственности на продукцию (работы, услуги) другому субъекту предпринимательской деятельности в обмен на эквивалентную сумму средств или долговых обязательств. Для целей налогообложения датой реализации считается дата передачи права собственности на указанную продукцию (работы, услуги) согласно с базисными условиями поставки, определенными сторонами независимо от сроков осуществления оплаты. Базисные условия поставки определяются согласно  Международным правилам "ИНКОТЕРМС" (редакция 1990 года).

Реальный основной капитал - Реальний основний капітал - стоимостная оценка имущества компании, в том числе земли, зданий, машин, оборудования, транспортных средств, конторского и научно-исследовательского оборудования и т.п., срок амортизации которого превышает 1 год.

Резервный фонд  Кабинета Министров Украины - Резервний фонд Кабінету Міністрів України - один из видов бюджетных резервов, образовывается в общегосударственном бюджете Украины. Назначается для неотложных расходов на финансирование народного хозяйства, социально-культурные нужды и другие мероприятия, которые не могли быть предусмотрены во время утверждения бюджета. Расходование средств из Р.Ф. происходит строго по целевому назначению, в каждом случае - по специальному решению Правительства.






Самоокупаемость - Самоокупність - принцип хозяйствования, по которому расходы предприятия полностью покрываются собственными доходами, полученными от реализации изготовленной продукции, предоставления услуг, выполнения работ. Средства, вложенные в развитие предприятия, его хозяйственную деятельность, должны полностью окупаться выручкой и обеспечивать минимум нормативной экономической эффективности использования выделенных ресурсов путем внесения платежей в бюджет, а также финансирование затрат на простое воспроизводство. С. обеспечивают только  рентабельные предприятия.

Самофинансирование - Самофінансування - форма хозяйствования, которая основывается на использовании предприятиями собственных ресурсов для обеспечения своего  экономического и социального развития. Путем С. обеспечивается как простое, так и расширенное воспроизводство, а также участие в формировании государственных денежных фондов путем перечисления в них части чистого дохода (в виде обязательных платежей). Различают полное и частичное С. В случае полного С. предприятия за счет полученного дохода полностью покрывают свои нужды на расширенное воспроизводство и обеспечение социального развития коллектива. Частичное С. предусматривает использование, наряду с собственными средствами, привлеченных ресурсов - бюджетных ассигнований, кредитов.

Санация - Санація - система мероприятий (выпуск займов, субсидий и т.п.), которые применяет  государство, чтобы улучшить финансовое состояние фирм, банков, предотвращая их банкротство или повышая конкурентоспособность, особенно в периоды экономических спадов.

Себестоимость продукции - Собівартість продукції - выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции. С.П. состоит из затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство  и реализацию.





Тариф - Тариф - система ставок, по которым взимается плата за услуги, которые предоставляются предприятиям и гражданам. Различают Т. транспортные - за перевозку грузов, пассажиров и багажа; Т. связи -  за пользование средствами связи; Т. на услуги жилищно-коммунального и бытового хозяйства - за пользование жильем, водой, газом и др. Т. таможенные - за перемещение через таможенные границы товаров и других предметов; есть также другие Т., предусмотренные законодательством.

Трансферт - Трансферт - перевод денег с одного финансового учреждения в другое или из страны в страну; перечисление, перевод именных ценных бумаг от одного владельца другому. Трансфертные операции осуществляются между расположенными в разных странах  родственными подразделами международной компании; в общем - это обмен внутри фирмы. Таможенной статистикой соответствующих стран Т. учитывается как экспорт, так и импорт.

Тур - Тур - туристическое путешествие (поездка) по определенному маршруту в конкретные сроки, обеспеченная комплексом туристических услуг (бронирование, размещение, питание, транспорт, рекреация, экскурсии и т.п.) .

Туристическая деятельность - Туристична діяльність - деятельность по предоставлению разнообразных туристических услуг соответственно  требованиям этого Закона и других актов законодательства Украины.

Туристический продукт - Туристичний продукт - комплекс туристических услуг, необходимых для удовлетворения нужд туриста во время его путешествия.

Туристические ресурсы - Туристичні ресурси - совокупность природно-климатических, оздоровительных, историко-культурных, познавательных и социально-бытовых ресурсов соответствующей территории, которые удовлетворяют разнообразные нужды туриста.

Туристические услуги - Туристичні послуги - услуги субъектов туристической деятельности относительно размещения, питания, транспортного, информационно-рекламного обслуживания, а также услуги учреждений культуры, спорта, быта, развлечений и т.п., направленные на удовлетворение потребностей туристов.
У

Управление государственным  долгом  -  Управлiння  державним боргом- совокупность финансовых мероприятий государства,  связанных с погашением займов, организацией выплаты доходов по ним, проведением конверсии государственных займов и консолидации займов.





Финансирование - Фiнансування - обеспечение предприятий, учреждений,  организаций средствами из определенных источников на конкретные цели. Источниками Ф.  есть бюджетные средства,  амортизационные  отчисления  на полное восстановление основных фондов, прибыль предприятий.

Финансовое право в Украине - Фiнансове право в  Українi -    совокупность  правовых  норм,  которые  регулируют  отношения в области финансовой деятельности. Предметом Ф.П. есть отношения, которые возникают  при непосредственной мобилизации,  распределении и использовании  централизованных  фондов   средств,   которые   являются   частью национального  дохода  страны  и необходимы для функционирования государства. Ф.П. регулирует отношения в области бюджета доходов, налогов  и  расходов государственного бюджета,  бюджетного финансирования, государственного имущественного и личного страхования,  банковского кредитования и расчетов, финансового контроля, денежного обращения.

Финансовые резервы - Фiнансовi резерви - средства,  которые  резервируются    государством,    отраслями    народного    хозяйства, предприятиями, организациями с целью обеспечить финансирование непредвиденных расходов.  Ф.Р.  делятся на централизованные, децентрализованные и специализированные.  Централизованные  Ф.Р.  - это  резервные фонды Кабинета Министров Украины,  Правительства Крыма, местных Советов народных депутатов;  превышение доходов  над  расходами; оборотная кассовая наличность бюджетов.  Децентрализованные Ф.Р. - средства, которые    резервируются    отдельными    министерствами,    ведомствами, предприятиями разных форм собственности.  Специализированные Ф.Р.  - это фонды государственного и социального страхования.

Финансовые ресурсы - Фiнансовi ресурси - совокупность фондов средств,  которые создавались в процессе распределения и перераспределения  совокупного  общественного продукта и национального дохода, и находятся в распоряжении государства, предприятий, организаций. Главный  источник Ф.Р.  государства - средства,  полученные после реализации произведенной в Украине продукции и  предоставления  услуг  в сфере   материального   производства,   налоги,   которые  платятся предприятиями всех форм собственности,  налоги и сборы с  населения,  амортизационные  отчисления  и  отчисления на социальное страхование.  Значительная часть Ф.Р. аккумулируется в бюджете государства    и    местных    бюджетах,    часть    остается предприятиям и хозяйственным организациям.

Финансы - Фiнанси - в средние века этот термин означал обязательную уплату денег. В сегодняшнем понимании начал употребляться в конце XІІІ ст.  в Италии.  Ф.  как продукт развития товарно-денежных отношений достигли своего высочайшего развития в ХХ ст., когда их функции значительно расширились;  теперь они стали  универсальным,  активным элементом экономической жизни. Развились и усовершенствовались методы и формы мобилизации денежных средств не только для нужд государства,  а и для обслуживания процессов производства, распределения и потребления общественного продукта.  Приобрела развитие  и ответвилась в самостоятельную область финансовая наука.
Сегодня Ф.  - это в первую очередь экономическая категория, которая отражает совокупность отношений,  связанных с созданием, распределением и использованием ресурсов в  денежной  форме  для  нужд государства, производства и социальной защиты населения.
Ф. имеют свою внутреннюю структуру:  делятся на общегосударственные,  производственной  и социальной сферы.  Каждая из этих подсистем имеет собственные принципы организации и особенности функционирования.  Тем не менее, общим для них является денежная форма существования и объективность функционирования.

Фонд заработной  платы  -  Фонд заробiтної плати - Общая  сумма  заработной  платы   рабочих   и   служащих предприятия,  отрасли  или  всего  народного хозяйства за определенный период. Охватывает  основную и дополнительную заработную плату,  без вычитания налога и др. Не включаются в Ф.З.П. помощь по социальному страхованию, одноразовые премии за счет специальных ассигнований, оплата командировок и т.п.

Фондоемкость производства - Фодомiсткість виробництва -отношение  стоимости  основных производственных фондов предприятия к стоимости продукции (услуг,  работ),  которая производится на этих фондах за год. Ф.Е. отображает, с какой величины производственных  фондов осуществляется производство единицы продукции. 
Производительность работы   тем   выше,   чем   выше  фондовооруженность и ниже  фондоемкость продукции.  Росту фондовооруженности работы  должны отвечать и надлежащий рост производительности труда.  Если рост фондовооруженности опережает рост производительности труда, неизбежно возрастает и фондоемкость. Повышение уровня использования основных фондов - большой резерв снижения фондоемкости.

Фондовооруженность производства  -   фондоозброєнiсть виробництва  -  объем основных производственных фондов в стоимостном выражении, который приходится на одного рабочего; частица от деления среднегодовой  стоимости  действующих  основных производственных фондов на среднеучетное количество работников.  Ф.В. определяют как по основным фондам в целом, так и по их активной части.

Фондоотдача -  Фондовiддача  - отношение стоимости годового объема продукции к стоимости основных  производственных  фондов.  В практике  расчетов  принимают во внимание среднегодовую стоимость основных производственных фондов.  В учете и  планировании  используют натуральные и стоимостные показатели Ф. Натуральные и условно-натуральные показатели Ф. применяют преимущественно для отдельных отраслей народного хозяйства  (например,  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве). Чаще всего используют стоимостной показатель Ф.  Вычисляют его, делением стоимости продукции (услуг,  работ) на стоимость основных производственных фондов.  Показатель Ф.  обратный  показателю  фондоемкости.

Фонды обращения  -  Фонди  обiгу  -  средства  хозяйственных предприятий,  которые их используют в сфере обращения; часть оборотных  средств. Состоят из остатков готовой продукции, отгруженной, но не оплаченной покупателями готовой продукции, средств на расчетном счете, необходимых для приобретения предметов труда и выплаты заработной платы; средств в расчетах (дебиторская задолженность). Установление оптимального объема Ф.О. обеспечивает непрерывность оборота оборотных средств предприятий и не приводит к чрезмерному сосредоточению в сфере обращения остатков материальных ценностей.

Фонды предприятий - Фонди пiдприємств - совокупность материальных ценностей и  средств,  которые  использовались,  чтобы обеспечить производственно-хозяйственную деятельность и экономически стимулировать работников.  Как правило,  Ф.П. делятся на производственные, которые обеспечивают непрерывность производства, и денежные, которые образовываются за счет разных источников и имеют целевое назначение.

Фонды рабочего  времени  - Фонди робочого часу - время работы одного работника на протяжении определенного календарного  периода.  Ф.Р.В. вычисляют  для определения нужного количества рабочих,  а также для выявления показателей использования трудовых ресурсов  на действующих предприятиях. За единицу измерения рабочего времени принято  человеко-час  или   человеко-день.   Различают   календарный, номинальный  (или максимально возможный) и полезный (или фактический) Ф.Р.В. 






Холдинг-Компания - Холдінг-Компанія - акционерное общество, которое владеет контрольным пакетом акций других компаний для контроля над ними.

Хозяйственный механизм - Господарський механізм - интегрированная система экономических, организационных, правовых и других форм, методов и инструментов управления хозяйственной деятельностью. 

Хозяйственный расчет - Господарський розрахунок - метод ведения хозяйства и руководства экономикой,  которая основывается на использовании действия объективных экономических законов, исходя из таких принципов: хозяйственная самостоятельность предприятия; самоокупаемость (безубыточность) и рентабельность; материальная заинтересованность коллективов предприятий в улучшении конечных результатов производства;  материальная ответственность за конечные результаты хозяйствования; денежный контроль за хозрасчетной деятельностью. Принципы Х.Р. закреплены  в нормах права.

Хозяйственные товарищества - Господарські товариства -  предприятия, организации, учреждения, созданные на основах соглашения юридическими лицами и гражданами путем объединения имущества и предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. К Х.Т. принадлежат: акционерные общества; общества с ограниченной ответственностью; общества с дополнительной ответственностью; полные общества; коммандитные общества. Основателями и участниками Х.Т. могут быть как предприятия, так и граждане. Х.Т. приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации в районной, городской, государственной администрации (при занятии банковской деятельностью - в Национальном банке Украины).

Хронометраж - Хронометраж - один из главных средств изучения периодически повторяемых затрат времени на выполнение рабочим производственной операции. Одно из средств технического нормирования, целью которого является получение данных, нужных для разработки нормативов времени, проверки действующих норм времени, изучения передовых приемов и методов работы для их распространения. В зависимости от объекта и цели наблюдения различают Х. сплошной и выборочный. Х. состоит из таких основных частей (этапов): подготовка к наблюдению; разложение операции на элементы (приемы и движения, переходы, комплексы приемов); проведение наблюдения и измерение продолжительности выполнения отдельных элементов операции; обработка результатов наблюдения для установления средней величины продолжительности выполнения отдельных элементов операции; анализ результатов и рациональное изменение содержания и структуры выполняемой операции; обобщение материалов исследований для установления норм времени или расчетных величин продолжительности выполнения повторяемых элементов работы.

Ц
Цена - Ціна - денежное выражение стоимости товара, показатель ее величины. С 1992 года на территории Украины действуют свободные цены на всю продукцию, товары и услуги (за исключением незначительного перечня товаров, к которым применяется государственное регулирование Ц.). Свободные (рыночные) оптовые, закупочные и отпускные Ц. устанавливаются производителями по согласованию на равноправных условиях с покупателями, исходя из спроса и предложения, которые сложились, качества и потребительских свойств продукции, и применяются в расчетах со всеми покупателями (за исключением населения). В свободных Ц. учитываются себестоимость производства и прибыль без ограничения уровня рентабельности, а также суммы акцизов (по товарам народного потребления). Государственные регулированные Ц. устанавливаются на небольшую группу товаров, услуг, продукции (энергоресурсы, жилищно-коммунальные услуги и др.).

Ценные бумаги - Цінні папери - денежные документы, которые удостоверяют право владения или отношения займа, определяют взаимоотношения между лицом, которое их выпустило (эмитентом), и их владельцем и предусматривают, как правило, уплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также возможность передачи денежных и других прав, которые вытекают из этих документов, другим способом. К Ц.Б. принадлежат: акции, облигации внутренних государственных и местных займов; облигации предприятий; казначейские обязательства государства, сберегательные сертификаты; векселя. Ц.Б. могут быть именными или на предъявителя (оборачиваются свободно). Используются для осуществления расчетов, а также как залог для обеспечения платежей и кредитов.
Ч
Чистая продукция отрасли - Чиста продукція галузі - часть валовой продукции той или другой отрасли материального производства, которая остается после покрытия материальных затрат на ее производство. Ч.П.О. воплощает вновь созданную стоимость. Сумма чистой продукции всех отраслей материального производства страны представляет ее национальный доход.

Э
Экономика - Економіка - 1) единый народнохозяйственный комплекс, который охватывает общественное производство, распределение, обмен и потребление на территории страны; 2) хозяйство страны, отрасли, района, области; 3) наука о том, как общество использует определенные, ограниченные ресурсы для производства полезных продуктов и распределяет их между разными группами людей .

Экскурсионная деятельность - Екскурсійна діяльність - деятельность по организации путешествий, которые не превышают 24 часа в сопровождении специалиста-экскурсовода по заранее составленным маршрутам с целью ознакомления с памятками истории, культуры, природы, музеями, с выдающимися местами и т.п..

Эмиссия - Емісія - выпуск в обращение банковских и казначеских билетов, бумажных денег, ценных бумаг. Эмиссия имеющихся денег - выпуск в обращение и изъятие денежной наличности Нацбанком. Осуществляется в форме банковских билетов (банкнот) Нацбанка и металлическими монетами.

Ю
Юридическое лицо - Юридична особа - организация, которая имеет отдельное имущество, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже или в третейском суде. Ю.Л. имеет определенную структуру, которая определяется уставом или положением.

Я
Ярмарки - Ярмарки - периодические торги, которые проводят в определенном месте. Возникли во время первобытнообщинного строя как форма обмена продуктами труда между отдельными племенами. С дальнейшим развитием  общественного разделения труда, появлением городов, усилением экономических связей между ними и между городами и сельской местностью, а также между отдельными странами роль Я. все более возрастает. Я. превратились на ярмарки-выставки, где торговля происходит по образцам и  стандартам.      
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Динамика показателей прибыли, рентабельности и деловой активности на начало и конец периода

Абсолютное значение коэффициентов на начало и конец анализируемого периода и их предельные значения






Динамика абсолютных и удельных финансовых показателей предприятия

Финансовые показатели: баланс предприятия, отчет о финансовых результатах и их использовании









Предыдущая оценка финансового состояния

Исходные данные для анализа финансового состояния предприятия











































^1	 	 Нормативные значения показателей возьмите в табл. 12.38.
